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La tesis tiene por objetivo la elaboración de la propuesta de la Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo Basado en la Ley 29783, para la Municipalidad Distrital de Uchumayo 
Arequipa 2017, con la finalidad de controlar los riesgos laborales en el origen y adecuarse 
a las exigencias que se emana de la ley 29783; Ley de seguridad y salud en el trabajo. 
Para recolectar los datos se ha utilizado la lista de verificación propuesta en la Resolución 
Ministerial 050-2013-TR. El tipo de investigación es descriptiva, su diseño es no 
experimental de una sola variable. Para levantar los datos se ha procedido a revisar la 
documentación sobre la materia con la que cuenta la municipalidad. 
Los datos obtenidos han sido analizados siguiendo el método estadístico de frecuencias, 
en el que se ha determinado el puntaje total para cada lineamiento, con estos puntajes se 
ha obtenido el puntaje total del nivel de implementación del sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo. Para la calificación se ha utilizado los criterios establecidos 
solo con fines específicos de este trabajo; también se han establecido los criterios de 
calificación; ambos con el apoyo de profesionales expertos en seguridad ocupacional y la 
opinión del alcalde y gerentes de la municipalidad. 
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La seguridad y salud en el trabajo ha sufrido grandes cambios en los últimos años, estos 
cambios emanan desde el mismo estado, tal es así que en el año 2011 se ha promulgado 
la Ley 29783, Ley de seguridad y salud en el trabajo. 
Antes de la promulgación de esta ley, la gestión de la seguridad en la municipalidad distrital 
de Uchumayo, era casi nula a lo mucho se limitaba a entregar uniformes de trabajo a los 
servidores de la limpieza pública, además de algunos chalecos que identificaban a los 
trabajadores de la municipalidad. 
Después de la promulgación de la Ley 29783, Ley de seguridad y salud en el trabajo, la 
municipalidad está en la obligación de implementar un sistema de gestión de la seguridad 
y salud en el trabajo con la finalidad de buscar la cultura de seguridad; sin embargo solo 
se han realizado algunas implementaciones aisladas, como la conformación del comité de 
seguridad y salud en el trabajo, la identificación de peligros y evaluación de riesgos, entre 
otros documentos, pero al revisar los documentos se evidencia que no se puede evidenciar 
quien los ha elaborado, la versión, la fecha de elaboración, ni mucho menos quien lo ha 
aprobado. Estas circunstancias hacen que la municipalidad este en la necesidad de iniciar 
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las actividades para implementar el sistema integrado de gestión de la seguridad y salud 
en el trabajo. 
1.2 Planteamiento del problema 
 
A pesar de la situación actual de la construcción que ha sufrido un bajón debido a la 
deceleración económica, sigue siendo una fuente fundamental de empleo. Así mismo el 
estado es el que mayor invierte en construcción debido a la carencia de infraestructura 
básica; es en este contexto que muchos de los municipios invierten en construcción, sector 
en el que el estado está invirtiendo fuertes cantidades de dinero. 
En este contexto se encuentra la municipalidad distrital de Uchumayo, ya que no solo tienen 
los ingresos provenientes del canon minero, por estar dentro del área de influencia directa 
del yacimiento minero Cerro Verde, es por ello que tiene la posibilidad de ejecutar diversas 
obras de construcción. Una de las modalidades para la ejecución de estas obras es por 
administración directa. 
La municipalidad distrital de Uchumayo en su papel de empleador tiene la obligación de 
brindar todas las garantías necesarias para realizar un trabajo de forma segura y saludable; 
esta es una forma de predicar con el ejemplo ante las empresas que contratan con el 
estado, las demás municipalidades y la sociedad en su conjunto. Es que, bajo este 
contexto, la municipalidad distrital de Uchumayo, está en la obligación de cumplir con la 
normativa legal sobre la seguridad y salud en el trabajo, esta obligación conlleva a la 
entidad a buscar alternativas que permitan gestionar los riesgos laborales de forma 





El papel que cumplen las municipalidades en la actualidad no solamente es el de 
administrar los recursos de los pobladores que se encuentran en su jurisdicción, sino que 
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en los últimos años se dedican a la ejecución de obras, pasando de ser un ente 
administrador a un ente ejecutor; es desde este punto de vista que la municipalidad distrital 
de Uchumayo entra en la clasificación de empleador. 
Ya en el papel de empleador, la municipalidad distrital de Uchumayo se encuentra en la 
obligación de cumplir con todas y cada una de las obligaciones que les asiste a las 
empresas del sector privado, y más aún por ser una empresa del sector público quienes 
también están sujetas a las diferentes normativas legales del ámbito laboral. 
Por ello todas las acciones que conduzcan a la mejora de la imagen mediante la 
implementación de normas que aseguren la calidad de la seguridad y salud de los 
trabajadores; hará que la imagen de la municipalidad mejore, elevando la valoración de la 
sociedad y por ende ante las diversas empresas que contratan con el estado en especial 
las que contratan con la municipalidad distrital de Uchumayo, ya que ahora si puede exigir 
que las empresas contratistas cumplan con la legislación en temas de seguridad, ya que 
la municipalidad predica con el ejemplo. 
1.3.2 Técnica. 
 
En toda actividad laboral, es necesario que se cumpla con ciertos protocolos de para 
realizar el trabajo en el tiempo establecido, con la calidad esperada y sin pérdidas en el 
proceso. Uno de los conceptos actuales de la administración moderna de la seguridad, es 
que existen una relación íntima entre la seguridad, calidad y producción; es por ello que 
todos los esfuerzos encaminados a la prevención de los riesgos laborales, se verá 
reflejando en la calidad de los productos finales y por ende la mejora de las técnicas en la 
consecución de los objetivos de la empresa. 
Las empresa que invierten en seguridad están conscientes que no es un gasto mal 
realizado sino que es una inversión bien realizada, porque están conscientes de que un 
trabajador que conoce los procedimientos de trabajo seguro, es respetuoso de los 
estándares, es responsable de su seguridad y la de sus compañeros de trabajo, repercutirá 
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en la mejora de sus habilidades laborales, mejorando considerablemente la producción, la 
productividad de productos a tiempo y de la calidad esperada, lo que tendrá como efecto 
positivo en la municipalidad para la entrega a tiempo de las obras de saneamiento; en suma 
mejora las técnicas de producción. 
1.4 Marco Conceptual o Teórico 
 
El estado peruano en los últimos años ha aprobado una serie de normas legales, que son 
de cumplimiento obligatorio por las empresas privadas, públicas y profesionales 
independientes; la principal norma legal que es de cumplimiento obligatorio es la ley 29783, 
Ley de Seguridad y Salud en el trabajo. 
Para poder desarrollar la propuesta es necesario revisar el marco teórico relacionado con 
el tema propuesto, es por ello que a continuación se desarrollará los principales conceptos 
relacionado con las variables descritas en el ítem 1.6 de este documento. 
1.4.1 Política del SGSST según la ley 29783. 
 
Uno de los primeros documentos que el empleador debe de elabora, difundir y entregar a 
los trabajadores es la política de seguridad y salud en el trabajo. La declaración de la 
política es uno de los pasos iniciales que tiene que dar los empleadores para lograr una 
gestión adecuada de la seguridad y salud en el trabajo, siendo esta el punto de partida y la 
declaración de voluntad, así como el indicador del cual se establecerán los objetivos. 
1.4.2 Identificación de los factores de riesgo. 
 
Otro de las obligaciones que tiene que realizar el empleador son los factores de riesgo, es 
más la norma legal refiere que estos tienen que ser entregados a los trabajadores al 
momento de ser contratados y se tiene que realizar curos de inducción y capacitaciones 
para identificarlos, y establecer las medidas de control adecuadas; es por ello que se ha 
revisado lo que refieren los autores sobre los factores de riesgo, y se ha encontrado lo 
siguiente: 
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Los riesgos motivados por factores técnicos son los que podemos definir 
como “incumplimientos de legislación”, ya que se refieren al mal estado de 
las instalaciones y equipos, como consecuencia de no incorporar desde el 
inicio del proyecto del centro de trabajo a un especialista en prevención. 
(Cañada, y otros, 2009). 
La identificación de los riesgos es muy importante, y estos deben ser comunicados a cada 
uno de los trabajadores, la identificación debe de estar reflejado en los documentos que 
conforman el sistema de gestión de la seguridad, dando así cumplimiento de lo requerido 
en la ley 29783, Ley de seguridad y salud en el trabajo. 
1.4.3 Seguridad en el trabajo. 
 
Siempre hemos escuchado hablar de seguridad, al momento que realizamos un trabajo / 
tarea; muchas veces se asocia este término solo al control que ejerce el empleador sobre 
los trabajadores o la obligación de entregar los implementos de protección personal, y el 
deber de los trabajadores en usarlos, pero la seguridad en el trabajo es mucho más que 
ello, revisando las referencias bibliográficas se ha encontrado los siguiente: 
Técnicas analíticas. Tienen como objetivo exclusivo la detección de riesgos 
y la investigación de las causas que pueden permitir su actualización en 
accidentes. Son las técnicas básicas; se podría decir que no hacen 
Seguridad, puesto que no corrigen el riesgo, pero sin ellas no se puede hacer 
Seguridad, no podemos aplicar las técnicas de corrección. (Cañada, y otros, 
2009). 
Técnicas operativas. Pretenden eliminar las causas y a través de ellas 
corregir el riesgo. Son las técnicas que verdaderamente hacen Seguridad, 
pero no se pueden aplicar correcta y eficazmente si antes no se han 
identificado las causas. (Cañada, y otros, 2009). 
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La seguridad es una acción que no solo se limita al control de que, si los trabajadores 
cumplen con su deber, sino que se tiene que aplicar herramientas y técnicas adecuadas 
para lograr una adecuada seguridad en el centro de trabajo, estas técnicas están descritas 
en las normas legales con las cuales se debe analizar las causas básicas de los problemas 
relacionados con la seguridad y salud en el trabajo. 
1.4.4 Principios básicos de gestión de riesgos laborales 
 
Para poder prevenir la manifestación de los riesgos laborales es la gestión, y ese es el 
espíritu de la ley 29783, Ley de seguridad y salud en el trabajo, para ello se tiene que 
establecer ciertos principios de los riesgos laborales, revisando lo que refieren los autores, 
se ha encontrado los siguiente: 
Planificación de la prevención. Por planificación de la prevención 
entendemos aquellas actividades donde los objetivos y especificaciones son 
necesarios para el desarrollo de la acción preventiva y la aplicación de los 
elementos del sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales. Para 
la gestión y aplicación de este plan son instrumentos esenciales: la 
evaluación de riesgos laborales y la planificación de actividades preventivas. 
(Cañada, y otros, 2009). 
Evaluación de riesgos. Es el proceso guiado a estimular la magnitud de los 
riesgos que no se pudieron evitar, obteniendo la información adecuada para 
que el empleador esté en condiciones de tomar una decisión optima sobre 
la necesidad de adoptar medidas preventivas. (Cañada, y otros, 2009). 
Para controlar los riesgos, es necesario la aplicación de técnicas adecuadas, estas 
metodologías que se describen en los textos, tiene que ser aplicados en conjunto con las 
exigencias de las normas legales, con lo cual se tendrá una acción positiva en la prevención 
adecuada de los riesgos; desde esta perspectiva existirá una adecuada prevención de los 
riesgos en el trabajo. 
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1.4.5 Factores de riesgo laboral y su prevención 
 
Una vez identificados los factores de riesgo laboral es necesario establecer los 
mecanismos de prevención, para poder establecer de manera adecuada estas medidas de 
prevención de manera acertada a los factores de riesgo se tiene que tener claro de lo que 
se está hablando, los autores describen de la siguiente manera: 
El Riesgo. El término riesgo, utilizado en ámbitos de la vida muy diversos, 
connota siempre la existencia de un daño, futuro e hipotético, es decir, cuya 
producción no está completamente determinada por los acontecimientos o 
condiciones causales que somos capaces de identificar y caracterizar. Tales 
condiciones, sea el daño del tipo que sea, son siempre de dos grandes 
clases: personales y ambientales. Entre las primeras, podríamos citar, a 
título de ejemplo, las características y la condición física, el estado de salud, 
el nivel de atención, el grado de conocimiento y destreza, etc. Las 
ambientales abarcan el amplio campo de las condiciones de trabajo, tanto 
materiales como organizativas. (Romera, y otros, 2004). 
Una vez identificado los riesgos es necesarios clarificarlos por los factores, es decir si son 
mecánicos, físicos, químicos, locativos, etc.; con esta clasificación se podrá tener una 
acción de control efectiva de cada factor de riesgo, y se podrá identificar apropiadamente 
que medida de control que le corresponde de acuerdo a las cinco jerarquías de control que 
establece la norma sobre la materia. 
1.4.6 Plan de prevención 
 
No solo es necesario saber de qué se trata la planificación, sino que se tiene que realizar 
una planificación de prevención, de tal manera que todos sepan que hacer, cuando, hacer, 
y cómo hacerlo; al respecto Ingenia SA, (2008), sobre el tema refiere lo siguiente: 
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Los trabajadores, tienen derecho a una protección eficaz en materia de 
seguridad y salud en el trabajo. Este derecho, supone la existencia de un 
consecuente deber del empresario de protección de todos los trabajadores 
frente a los riesgos laborales. Como consecuencia de ello, en el marco de 
esta responsabilidad el empresario realizará la prevención de los riesgos 
laborales mediante la adopción de cuantas medidas sean necesarias para 
la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores. (Ingenia SA, 
2008). 
Evaluación de riesgos. El empresario deberá realizar una evaluación inicial 
de los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores, teniendo en 
cuenta, con carácter general, la naturaleza de la actividad, las características 
de los puestos de trabajo existentes y de los trabajadores que deban 
desempeñarlos. Igual evaluación deberá hacerse con ocasión de la elección 
de los equipos de trabajo, de las sustancias o preparados químicos y del 
acondicionamiento de los lugares de trabajo. (Ingenia SA, 2008). 
Planificación de actividades preventivas. Si los resultados de la 
evaluación prevista en el apartado de “Evaluación de riesgos” pusieran de 
manifiesto situaciones de riesgo, el empresario ha de realizar las actividades 
preventivas que sean necesarias para suprimir o reducir y controlar tales 
riesgos. (Ingenia SA, 2008). 
¿Qué es el plan de prevención? El plan de prevención es la herramienta 
mediante la cual la organización preventiva integra la prevención en el 
sistema general de gestión de la empresa. Dicho de otro modo, es el 
conjunto de actividades que la empresa debe llevar a cabo para implantar 
un sistema de prevención. Los instrumentos para la aplicación del  referido 
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plan son la evaluación de riesgos y la planificación preventiva. (Fundación 
laboral de la construcción, 2006). 
Planificación e impartición de acciones formativas en la empresa. Una 
vez analizados estos parámetros, el técnico de prevención habrá de 
planificar la acción formativa. Planificar es, por definición, lo contrario de 
improvisar. Se trata de determinar qué objetivos pretendemos conseguir con 
la acción formativa, la elección de los instrumentos más idóneos y los 
recursos más convenientes de un método apropiado para conseguir los 
objetivos adecuados, la organización de una serie de actividades y 
experiencias y la determinación de un orden y un tiempo de ejecución. 
(Cobos, 2004). 
Cualquier acción que se pretenda realizar en pro de la seguridad y salud en el trabajo, tiene 
que ser adecuadamente planificada, y de ello se trata el texto extraído de Cobos, en el cual 
nos señala las formas y pasos adecuados para una planificación efectiva, de esta manera 
lo que se pretenda lograr con la propuesta del sistema de gestión de la seguridad y salud 
en el trabajo se pueda alcanzar. 
1.4.7 Requisitos legales y otros requisitos. 
 
Pero no solo se trata de identificar, por identificar los riesgos laborales, y proponer medidas 
de control aisladas, sino estas medidas deben de estar alineadas con el cumplimiento de 
los requisitos legales y toros requisitos, es por ello que se tiene que identificar 
adecuadamente las normas aplicables; para poder saber que se requiere hacer, se ha 
revisado lo que refiere los autores y se ha encontrado lo siguiente: 
El sistema de gestión de la SST sólo necesita tratar esos compromisos o 
acuerdos en la medida en que estén relacionados con los peligros de SST 
de la organización. Para cumplir los compromisos de su política, la 
organización debería tener un enfoque estructurado que asegure que    los 
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requisitos legales y otros requisitos se pueden identificar, se puede evaluar 
su aplicación, se puede acceder a ellos, se pueden comunicar y se pueden 
mantener actualizados. (AENOR, 2008). 
Los requisitos legales dentro de la municipalidad, son fundamentales para el logro de sus 
objetivos, no solo en materia de prevención sino también en la búsqueda de las NO 
sanciones a las que pudiera estar expuesto; es por ello que es necesario identificar 
adecuadamente las normas legales y realizar su respectiva evaluación del cumplimiento. 
1.4.8 Objetivos y programas. 
 
La organización debe establecer, implementar y mantener objetivos de SST 
documentados, en los niveles y funciones pertinentes dentro de la 
organización. La organización debe establecer, implementar y mantener uno 
o varios programas para alcanzar sus objetivos. Se deben revisar los 
programas a intervalos de tiempos regulares y planificados, y se deben 
ajustar según sea necesario, para asegurarse de que se alcanzan los 
objetivos. (AENOR, 2008). 
Si la municipalidad no establece sus objetivos en materia de seguridad no se puede medir 
los resultados que se obtenga es por ello que se hace necesario establecer cuales son los 
obtivos que se persigue, y estos deben estar alienados con la politica de seguridad y salud 
en el trabajo. 
1.4.9 Competencia, formación y toma de conciencia 
 
Otro documento importante del sistema de gestión de la seguridad es la determinación de 
las competencias que debe de reunir cada integrante de la muncipalidad de acuerdo a sus 
funciones; así como la formación requerida por puesto de trabajo. Todo ello acompañado 
de la respectiva toma de conciencia, de esta manera se tendra al todo el personal adecuado 




De nada sirve redactar el sistema integrado de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, 
si este se guardará en un escritorio, y no es comunicado adecuadamente a los interesados, 
es por elleo que se debe elaborar un procedimiento en el cual se establezca estas 
metodología de comunicación. 
1.4.11 Participación y consulta 
 
Todos los documentos que formen parte del sistema de gestión de la seguridad y salud en 
el trabajo, deben ser adecuadamente y oportunamente consultados; ademas para el 
mantenimiento del mismo se debe de establecer los mecanismos para el mantenimiento 
mediante la participación de todos los involucrados, además de realizar las consultas 
necesarias. 
1.4.12 Control de documentos 
 
Uno de los fundamentos de la gestión de la seguridad y saldu en el trabajo, es la redacción 
de la información documentada, pero el trabajo no queda en esta parte sino que se tiene 
que realizar un adecuado control, con la finalidad de evitar que por negligencia, por error o 
que sea adrede, se pueda modificar la documentación, pero es necesario revisar lo que 
refieren otros autores sobre el tema. 
La mejora continua debe ser parte del día a día del quehacer municipal en lo referente a la 
seguridad y salud en el trabajo, es por ello que se debe de elaborar el procedimiento para 
la revisión y control de documentos, de tal manera que todos los documentos que formen 
parte del sistema de gestión sean maipulados y actualizados con la frecuencia etablecida 
y solo por el personal autorizado. 
1.4.13 Medición y seguimiento del desempeño 
 
Todos los objetivos que han sido elaborados tienen que ser adecuadamente medidos, para 
ello es necesario determinar la frecuencia de la evaluación, monitoreo y seguimiento a los 
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resultados obtenidos, para ello se debe de establcer los mecanismos para llevar adelante 
esta acción. 
1.4.14 Investigación de incidentes 
 
Pese a las medidas de control que el empleador pueda implementar en su organización, lo 
planificado puede fallar, estas fallas se manifiestan en incidentes, y con la finalidad de 
identificar la causa raíz de esas fallas es necesario realizar la investigación de los 
incidentes. 
Todos los incidentes deben ser reportado e investigados, es por ello que, como parte del 
sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, se tiene que elaborar un 
documento en el cual se pueda tener las acciones a seguir para llevar adelante esta tarea. 
1.4.15 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva 
 
Los especialistas recomiendan que no solo se deben realizar la investigación de los 
incidentes, sino que con esta investigación se debe determinar la no conformidad, acción 
correctiva y preventiva, por lo cual el empresario debe implementar los mecanismos 
adecuados para realizar con éxito esta tarea. 
Es importante que se verifique que se haya elaborado el procedimiento para registrar, 
evaluar y tomar las medidas correctivas y preventivas de las no conformidades, es por ello 
que este procedimiento tambiend debe de formar parte del sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo. 
1.4.16 Auditoría interna 
 
Las medidas de prevención de los riesgos no solo deben de planificar e implementar, sino 
que se tiene que verificar para evidenciar los resultados de la implementación y corroborar 
que lo que se ha hecho está de acuerdo a lo que se ha planificado; esta acción se puede 
lograr mediante las auditorias. 
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Para saber la situación de la gestión del SGSST, es necesario elaborar un procedimiento 
de auditorias internas con la finalidad de poder tener una medición por parte de la dirección 
de como esta andando la seguridad de un forma imparcial y conestos resultados tomar las 
medidas preventivas y/o correctivas de ser necesario. 
1.4.17 Revisión por la dirección 
 
La alta dirección es el responsable ma´ximo y mayor interezado en saber como esta 
marchando el SGSST, y tomando como base diversos resultados, dentro de ellos las 
auditorias internas, las invetigaciones de incidentes, entre otros, deberá de tomar las 
acciones correctivas y preventivas necesarias para controlar y mjorar los resulatados 
obtenidos en custión de la seguirdad y saldud en el trabajo; de esta manera demuestra su 
compromiso y liderazgo en materia de seguridad. 
1.4.18 Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
Para saber el significado de Gestión de la seguridad y salud en el trabajo, se ha revisado 
el decreto supremo 005-2012-TR; reglamento de la ley 29783; Ley de seguridad y salud en 
el trabajo, y se ha encontrado lo siguiente: 
Conjunto de elementos que tienen por objeto establecer una política, 
objetivos de seguridad y salud en el trabajo, mecanismos y acciones 
necesarios para alcanzar dichos objetivos, estando relacionado con el 
concepto de responsabilidad social empresarial, en el orden de crear 
conciencia sobre el ofrecimiento de buenas condiciones laborales a los 
trabajadores mejorando, de este modo, su calidad de vida, y promoviendo la 
competitividad de los empleadores en el mercado. (Decreto Supremo 005- 
2012-TR, 2012). 
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1.5 Preguntas de Investigación 
 
1.5.1 Formulación del problema 
 
¿De qué manera la municipalidad distrital de Uchumayo, puede mejorar la gestión de los 
riesgos laborales de forma adecuada y eficaz? 
1.5.2 Sistematización del problema 
 
 ¿Cuál es el nivel de Implantación del Compromiso e Involucramiento del Sistema 
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la municipalidad distrital de 
Uchumayo? 
 ¿Cuál es el nivel de implantación de la Política de seguridad y salud ocupacional 
del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la municipalidad distrital 
de Uchumayo? 
 ¿Cuál es el nivel de implantación del Planeamiento y Aplicación del sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la municipalidad distrital de Uchumayo? 
 ¿Cuál es el nivel de Implantación de la Implementación y Operación del Sistema 
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la municipalidad distrital de 
Uchumayo? 
 ¿Cuál es el nivel de implantación de la Evaluación de la normativa del Sistema 
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la municipalidad distrital de 
Uchumayo? 
 ¿Cuál es el nivel de implantación de la Verificación del sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo de la municipalidad distrital de Uchumayo? 
 ¿Cuál es el nivel de implantación del Control de información y documentos del 
Sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la municipalidad distrital de 
Uchumayo? 
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 ¿Cuál es el nivel de implantación de la Revisión por la Dirección del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la municipalidad distrital de Uchumayo? 
 ¿Cuál es el puntaje final del nivel de implementación de la gestión de la seguridad 
y salud en el trabajo en la municipalidad distrital de Uchumayo? 
1.6 Objetivos 
 
1.6.1 Objetivo general 
 
           Realizar el diagnóstico de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la 
Municipalidad Distrital de Uchumayo, Basado en la Ley 29783. 
1.6.2 Objetivos específicos 
 
 Determinar el nivel de Implantación del Compromiso e Involucramiento del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la municipalidad distrital de 
Uchumayo 
 Determinar el nivel de implantación de la Política de seguridad y salud 
ocupacional del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la 
municipalidad distrital de Uchumayo 
 Determinar el nivel de implantación del Planeamiento y Aplicación del sistema 
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la municipalidad distrital de Uchumayo 
 Determinar el nivel de Implantación de la Implementación y Operación del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la municipalidad distrital de 
Uchumayo 
 Determinar el nivel de implantación de la Evaluación de la normativa del Sistema 
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la municipalidad distrital de Uchumayo 
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 Determinar el nivel de implantación de la Verificación del sistema de Gestión de 
la Seguridad y Salud en el Trabajo de la municipalidad distrital de Uchumayo 
 Determinar el nivel de implantación del Control de información y documentos del 
Sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la municipalidad distrital de 
Uchumayo 
 Determinar el nivel de implantación de la Revisión por la Dirección del Sistema 
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la municipalidad distrital de Uchumayo 
 Determinar el puntaje final del nivel de implementación de la gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo en la municipalidad distrital de Uchumayo. 




La variable identificada es sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo; la cual 
está influenciada por indicadores y estos por sus indicadores; todos estos se muestran a 
en el apéndice A. 
1.7.2 Definición de términos 
 
Para una mejor comprensión de los términos que se utilizarán en este trabajo se ha 
recurrido a los términos que contiene el DS 005-2013-TR, Reglamento de la Ley 29783, 
Ley de seguridad y salud en el trabajo; los cuales se encuentran el apéndice B. 




La limitación está relacionada con la con la hermeticidad de la propia municipalidad para 
entregar información documentación estratégica; y en general la documentación 
relacionada con la administración de los riesgos, hecho que ha generado la toma de mayor 




El alcance de la propuesta está delimitada a todas las áreas de la que posee la 

















CAPITULO 2: REVISIÓN DE LA LITERATURA 
 
Existe un sin número de trabajos enfocados a la implementación de los sistemas de gestión 
de la seguridad y salud en el trabajo, estos están dirigidos a las diferentes empresas del 
sector privado; las propuestas están basadas en normas técnicas, legales y una 
combinación de estas normas. A diferencia de otros trabajos, no existe trabajos anteriores 
sobre el mismo tema, debido a que los sistemas de gestión, son diferentes para cada 
empresa en la que se quiera implementar, teniendo en común los requisitos de la norma 
legal. A continuación, se inserta un resumen de los principales trabajos revisados y que, 
desde nuestro punto de vista, están relacionados con el tema de investigación elegido. 
En la tesis que tiene por título, “Propuesta de Diseño e Implementación de 
un Sistema de Gestión Integrado para una Empresa del Sector Comercial”, 
Falconí, Pacheco, y Molina (2010); realizan la propuesta de diseño e 
implementación de un Sistema de Gestión Integrado para una empresa del 
sector comercial, con alcance a las áreas de administración y 
comercialización. El actual proyecto permite adoptar los requisitos y pautas 
de las normas ISO 9000, ISO 14000 y OHSAS 18000 a las particulares 
características de la organización. Las alternativas y soluciones han sido 
adoptadas al giro del negocio. Basado en el enfoque a procesos y la filosofía 
de la mejora continua que permite integrar en un mismo sistema, la gestión 
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de la calidad, gestión ambiental y gestión de la seguridad y salud en el 
trabajo. La implementación del procedimiento permite caracterizar la 
organización objeto de estudio, la realización de un diagnóstico donde se 
constatan las principales deficiencias y la confección de un plan de acción 
para erradicarlas o minimizarlas. El procedimiento facilita además la 
identificación de los procesos, las fichas de los procesos identificados, los 
procedimientos por cada proceso e indicadores para su medición y control. 
(Falconí, Pacheco, & Molina, 2010). 
En la tesis que tiene por título “Sistema de gestión de seguridad y salud 
ocupacional para una empresa en la industria metalmecánica”, Quispe 
(2014); refiere que cada vez son más las empresas u organizaciones que 
implantan un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SGSST) como parte de su estrategia de gestión de riesgos para adaptarse 
a los cambios legislativos y proteger a su personal. Su trabajo, consiste en 
la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo en la empresa de manufactura QHSE perteneciente al sector 
metalmecánica; basada en la Norma Internacional OHSAS 18001:2007; con 
lo que busca permitir a la empresa formular una política y objetivos en cuanto 
a Seguridad y salud en el Trabajo, asociados al tema, considerando 
requisitos del marco legal vigente e información sobre riesgos propios a las 
actividades que desarrolla, logrando una eficiente utilización del recurso 
humano, maquinarias, materiales e insumos, evitando retrasos en los 
procesos de producción, con la consecuente reducción de costos, siendo 
más competitivos y contribuyendo a la mejora continua como lo exige el 
mundo globalizado de hoy. (Quispe, 2014) 
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En la tesis que tiene por título “Diseño del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo, basado en la integración de la norma 
OHSAS 18001:2007 y libro 2 parte 2 titulo 4to capítulo 6 del decreto 1072 de 
2015 en la empresa ingeniería & servicios SARBOH S.A.S.”, Lobo (2016); 
relata que su trabajo de grado está compuesto por un componente 
académico en el que se evidencia la implementación de los conceptos 
adquiridos en la Especialización de Sistemas Integrados de Gestión QHSE 
de la Escuela Colombiana de Ingeniería, respecto al análisis e interpretación 
de los requisitos a nivel nacional e internacional en materia de inocuidad, 
seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente en los procesos para el 
diseño e implementación de sistemas integrados de Gestión basado en 
OHSAS 18001 :2007 y el capítulo 6 del decreto 1072 de 2015 en la empresa 
Ingeniería y servicios SARBOH S.A.S. ve la necesidad de poner en práctica 
el proceso de diseño e implementación de sistemas integrados de Gestión, 
bajo condiciones de trabajo seguras y saludables en el desarrollo de las 
actividades productivas, a través de la promoción de la salud y de la 
identificación, evaluación y control de los riesgos con el fin de evitar que se 
presenten accidentes o enfermedades laborales y otras circunstancias de 
afecten la integridad de los trabajadores. (Lobo, 2016) 
En la tesis que tiene por título, “Diseño y desarrollo del sistema de gestión 
de seguridad y salud en el trabajo enfocado en el decreto 1072/2015 y 
OSHAS 18001/2007 en la empresa los Ángeles OFS”, Martínez y Silva, 
(2016); refieren que los ÁNGELES OFS sucursal Colombia es una sociedad 
extranjera con domicilio en Bogotá, dedicada principalmente a actividades 
de apoyo para la extracción de petróleo y gas natural. Con el trabajo se 
busca identificar las condiciones actuales de la empresa en cuanto a 
seguridad laboral encaminado a la implementación y ejecución del sistema, 
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dando cumplimiento a la normatividad vigente colombiana decreto 
1072/2015 y alinear el sistema a OHSAS 18001/2007, adicional busca que 
las actividades se encaminen a ejecutarse de forma segura y que los 
empleados en sus lugares de trabajo se sientan seguros buscando el 
equilibrio físico, mental y social de estos. Teniendo en cuenta lo anterior, el 
propósito general es realizar la documentación del SG-SST y que esta a su 
vez se implemente en la compañía dando cumplimiento a la normatividad 
colombiana, dejando siempre las recomendaciones pertinentes para que la 
empresa continúe y genere día a día las mejoras continuas al sistema. 
(Martínez & Silva, 2016). 
En el artículo titulado “Evolución de un sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo e impacto en la accidentalidad laboral: Estudio de caso 
en empresas del sector petroquímico en Colombia”, Riaño, Hoyos y Valero 
(2016); tiene como objetivo: analizar el impacto en la accidentalidad laboral 
que tiene la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud 
en el trabajo bajo el estándar OHSAS 18001. Método: se recopilaron los 
datos de la accidentalidad de cuatro empresas del sector petroquímico, tres 
años antes y después de la certificación en la norma OHSAS, y se realizó 
una revisión documental y una entrevista al responsable de seguridad y 
salud en el trabajo para observar el grado de evolución del sistema de 
gestión a partir de seis elementos: política, identificación de peligros, 
objetivos y programas, control operacional, medición del desempeño e 
investigación de accidentes. Resultados: en relación con los índices de 
frecuencia, severidad y lesiones incapacitantes de los accidentes, de las 
cuatro empresas analizadas, no presentan una tendencia clara de 
disminución en los tres años posteriores a la certificación. Sin embargo,  el 
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reporte de observaciones si aumentó en tres de las empresas estudiadas. 
(Riaño, Hoyos, & Valero, 2016) 
2.1    Posicionamiento del trabajo 
 
En 20 de agosto del 2011 fue publicado en el diario oficial el peruano, la Ley 29783, Ley 
de seguridad y salud en el trabajo, mediante la cual se estableció los lineamientos 
generales en materia de seguridad que deben de cumplir todas las empresas que actúan 
dentro del territorio nacional; esta norma legal establece que tiene un alcance al sector 
privado, público y profesionales independientes. 
La municipalidad distrital de Uchumayo se encuentra dentro de este alcance y por ello es 
que tiene que elaborar e implementar un sistema de gestión de prevención de riesgos; 



















CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA 
 
3.1 Tipo, diseño y nivel de la investigación 
 
Determinar el tipo de investigación, es fundamental para poder realizar el desarrollo de la 
investigación, para ello se tomará lo que describe Quezada (2010), define lo siguiente: 
La investigación aplicada, se le denomina también activa o dinámica y se 
encuentra íntimamente ligada a la investigación pura, ya que depende de 
sus descubrimientos y aportes teóricos. Busca confrontar la teoría con la 
realidad. Es el estudio y aplicación de la investigación a problemas 
concretos, en circunstancias y características concretas. Esta forma de 
investigación se dirige a la aplicación inmediata y no al desarrollo de teorías. 
(Quezada, 2010). 
Para poder determinar el diseño y nivel de la investigación, es necesario revisar lo que 
refieren los autores sobre el tema, tal es así que Hernández et al., (2014), definen lo 
siguiente: 
Diseños transeccionales descriptivos. Los diseños transeccionales 
descriptivos tienen como objetivo indagar la incidencia de las modalidades 
o  niveles  de  una  o  más  variables  en  una  población.  El procedimiento 
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consiste en ubicar en una o diversas variables a un grupo de personas u 
otros seres vivos, objetos, situaciones, contextos, fenómenos, comunidades, 
etc., y proporcionar su descripción. Son, por tanto, estudios puramente 
descriptivos y cuando establecen hipótesis, éstas son también descriptivas 
(de pronóstico de una cifra o valores). (Hernández, Fernández, & Baptista, 
2014). 
La investigación a realizarse es del tipo descriptivo de una variable, correspondiente al 
método ex post facto, al enfoque cuantitativo y al paradigma positivista; por la finalidad de 
la investigación es aplicada; por el ámbito de aplicación es de campo y por el tiempo es 
seccional. 
En concordancia con la amplitud es una micro investigación; por las mediciones realizadas 
es transversal y por la temporalidad es un estudio retrospectivo. Como su diseño es 





M: Muestra de estudio 
O: Objeto de estudio 




Antes de describir la técnica que se ha utilizado para recolectar los datos, es necesario 
repasar que dicen los autores al respecto, tal es así que Quezada (2010) describe “consiste 
en un registro sistemático, válido y confiable de comportamiento o conducta manifiesta. Es 
el método más utilizado por quienes están orientados conductualmente”. (p.130). 
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Entonces motivado por el ámbito de aplicación de la investigación, que es de campo, y en 
concordancia con la descripción del problema se necesitaba recolectar datos relacionados 
con la gestión de los riesgos laborales; entonces para recolectar los datos la técnica más 
adecuada a utilizarse es la observación. 
3.2.2 Instrumentos 
 
En concordancia con la legislación vigente, el instrumento adecuado para recolectar los 
datos es la lista de verificación aprobada en la RM 050-2013-TR, Aprobación de formatos 
referenciales exigido en la ley 29783, Ley de seguridad y salud en el trabajo. 
3.3 Estrategias para recolectar datos 
 
Previo al es necesario realizar una serie de coordinaciones para el logro de los objetivos 




Primer paso. Se presentó la solicitud de autorización a la gerencia general de la 
municipalidad, para lo cual se llevó a cabo una serie de reuniones en las cuales se explicó 
la naturaleza y los motivos de la investigación, entregándole una copia impresa del plan de 
trabajo y cronograma de actividades, todo relacionado con el levantamiento de información. 
Segundo paso. Obtenida la autorización por parte de la municipalidad; se procedió a 
realizar las coordinaciones previas al inicia del trabajo de campo y de gabinete, es decir la 
recolección y procesamiento de datos. Esta planificación corresponde a: a) la búsqueda de 
información bibliográfica referencial; b) Elaboración de los instrumentos de recolectar 
datos; c) Coordinación con las áreas de logística, operaciones, recursos humanos y 
Gerencia de obras; d) Residente, asistente del residente y el capataz de la obra. 
Tercer paso. Posterior a la recolección de la información de campo se procedió a realizar 
el análisis estadístico de los datos, para lo cual se utilizado el análisis de frecuencias, que 
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es método más apropiado; una distribución de frecuencias (o tabla de frecuencias) indica 
cómo un conjunto de datos se divide en varias categorías (o clases) al listar todas las 
categorías junto con el número de valores de los datos que hay en cada una (Triola, 2013, 
p 57). Para el análisis de los datos se construido una matriz con los criterios de valoración 
y se tamizado los datos siguiendo las recomendaciones hechas en la RM 050-2016-TR. 
Cuarto paso. Como paso final, se procedió a desarrollar la propuesta de mejora continua, 
requerida por la norma descrita en el paso tercero; luego se procedió a elaborar el informe 
final de tesis, así como el informe final que se entregará a la universidad y gerencia 
municipal respectivamente para los fines pertinentes en cada institución 








La población, está determinada por todos los trabajadores bajo todas las modalidades de 




La finalidad que establece la norma legal para la lista de verificación es amplia cuando se 
trata de la implementación del sistema de gestión de seguridad; así mismo constituye un 
documento de línea base de todo sistema de gestión. Esta matriz se aplica al 100% de la 
población de estudio; es por este motivo para la evaluación de la exposición a los riesgos 




En el ítem anterior se explicó que no se realizará muestra alguna y se considerará a toda 
la población; es por ello que la técnica de muestreo corresponde a la del tipo de no 
probabilístico censal. 
3.5 Análisis estadístico 
 
El análisis estadístico ha sido realizado mediante análisis de frecuencia, para lo cual se ha 
utilizado la escala tipo Likert, para lo que se ha fijado puntajes de cumplimiento que van 
desde 0 a 4 puntos. 
3.5.1 Descripción del instrumento 
 
Como ya se ha mencionado en el ítem 4.2.2, para el diagnóstico de línea base, es el que 
se ha aprobado en el RM 050-2013-TR, el mismo que se compone de la siguiente manera: 
 La primera columna corresponde a los lineamientos, y se compone de ocho, lo 
que son: I. Compromiso e Involucramiento; II. Política de seguridad y salud   ocupacional; 
III. Planeamiento y aplicación; IV. Implementación y operación; V.  Evaluación  normativa; 
 
VI. Verificación; VII. Control de información y documentos; VIII. Revisión por la dirección. 
 
 La segunda columna corresponde a los indicadores, con los cuales se medirá el 
cumplimiento de los requisitos legales. 
 La tercera columna es del cumplimiento, la cual se divide en tres sub columnas, 
la primera sub columna corresponde a l fuente donde se ha verificado el indicador, la sub 
columna SI, donde se marca si se cumple el indicador, la tercera sub columna NO, se marca 
si no se cumple el indicador. 





Figura 1. Modelo del instrumento de evaluación. Tomado de “RM 050-2013-TR; Aprobación 




3.5.2 Puntajes de calificación 
 
Para determinar el nivel de aceptabilidad de la implementación de la seguridad y salud en 
la municipalidad distrital de Uchumayo, sea han fijado puntajes, estos puntajes son 
colocados en una columna que se agregará al costado derecho de la sub columna NO; en 
la cual se colocará el puntaje correspondiente de acuerdo a los siguientes criterios. 
Tabla 1. 
Puntajes de calificación. 
Puntaje  Criterios 
 
4 Excelente, cumple con todos los criterios de evaluación del elemento 
 
3 
Bueno,   cumple  con  los  principales  criterios  de    evaluación  del 
elemento, existen algunas debilidades no críticas 
2 
Regular, no cumple con algunos criterios críticos de  evaluación del 
elemento 
1 
Pobre,  no  cumple  con la mayoría  de criterios  de   evaluación del 
elemento 
0 No existe evidencia alguna sobre el tema 
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3.5.3 Nivel de aceptación de la implementación 
 
Para poder determinar el nivel de aceptación de la implementación del sistema de gestión, 
en coordinación con las gerencias de la municipalidad, y especialistas en materia de 
prevención de riesgos y sistemas integrados de gestión, (en el que se incluye la gestión de 
la seguridad y salud en el trabajo), se ha establecido los siguientes niveles de aceptabilidad 
del nivel de implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, 
basado en la ley 29783, criterios que se muestran en la tabla 2: 
Tabla 2. 
Niveles de aceptabilidad. 




3.6 Organización de la municipalidad 
 
La Municipalidad Distrital de Uchumayo es una organización gubernamental de gobierno 
central ubicada en plaza Principal No S/N Km Mz Dpto. Lote en Arequipa. Esta organización 
se fundó en el año 1993. 
La Municipalidad distrital de Uchumayo, es el órgano de gobierno local promotor del 
desarrollo local, que emana de la voluntad popular. Tiene personería jurídica de derecho 
público con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos municipales de 
su competencia y ejerce funciones y atribuciones establecidas en la Constitución y la Ley 
Orgánica de Municipalidades y demás normas legales vigentes. 
De 0 a 322 No aceptable 
De 323 a 391 Bajo 
De 392 a 437 Regular 
De 438 a 460 Aceptable 
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3.6.1 Organización de la municipalidad. 
 
Los órganos de los gobiernos locales. Son órganos de gobierno local las 
municipalidades provinciales y distritales. La estructura orgánica de las municipalidades 
está compuesta por el concejo municipal y la alcaldía. 
Concejo municipal. El concejo municipal, provincial y distrital, está conformado por el 
alcalde y el número de regidores que establezca el Jurado Nacional de Elecciones, 
conforme a la Ley de Elecciones Municipales. Los concejos municipales de los centros 
poblados están integrados por un alcalde y 5 (cinco) regidores. El concejo municipal ejerce 
funciones normativas y fiscalizadoras. 
La alcaldía. La alcaldía es el órgano ejecutivo del gobierno local. El alcalde es el 
representante legal de la municipalidad y su máxima autoridad administrativa. 
Órganos de coordinación. Son órganos de coordinación: 
 
1. El Consejo de coordinación local provincial. 
 
2. El Consejo de coordinación local distrital. 
 
3. La Junta de delegados vecinales. 
 
Pueden establecerse también otros mecanismos de participación que aseguren una 
permanente comunicación entre la población y las autoridades municipales. 
Administración municipal. La administración municipal está integrada por los 
funcionarios y servidores públicos, empleados y obreros, que prestan servicios para la 
municipalidad. Corresponde a cada municipalidad organizar la administración de acuerdo 
con sus necesidades y presupuesto. 

























CAPITULO 4: PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 
4.1 Evaluación del Diagnóstico de línea base 
 
4.1.1 I. Compromiso e Involucramiento 
 
Se ha realizado la evaluación respectiva y se ha obtenido 14 puntos de 40 posibles, la tabla 
con los resultados obtenidos se muestra en el Apéndice D. Evaluación del compromiso e 
involucramiento. 
Interpretación. Lineamiento cuenta se compone de 10 indicadores con los que 
se evalúa el compromiso e involucramiento del alcalde quien es el máximo responsable de la 
institución pública; el compromiso e involucramiento se mide por ejemplo con: a) El 
establecimiento del mecanismo adecuado para reconocer el desempeño del trabajador para 
mejorar la autoestima y fomentar el trabajo en equipo; b) Mediante reconocimiento del 
personal proactivo interesado en el mejoramiento continuo de la seguridad y salud en el 
trabajo; c) Fomentando la participación de los representantes de trabajadores y de las 
organizaciones sindicales en las decisiones sobre la seguridad y salud en el trabajo. 
Actividades que no se ha encontrado evidencia durante la evaluación. 
II. Política de seguridad y salud ocupacional 
Con la evaluación se ha obtenido un total de 22 puntos de 48 posibles, la tabla con los 
resultados obtenidos se muestra en el Apéndice E. Evaluación de la Política de SSO. 
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Interpretación. Este lineamiento se compone de 12 indicadores, referidos a las 
obligaciones que tiene el alcalde para la elaboración de la política de SSO, y demás 
compromisos que de este requisito se emana; el cumplimiento de esta obligación está 
representada como, por ejemplo: a) La toma decisiones en base al análisis de 
inspecciones, auditorias, informes de investigación de accidentes, informe de estadísticas; 
b) definiendo los requisitos de competencia necesarios para cada puesto de trabajo y 
adopta disposiciones de capacitación. Obligaciones que no se han evidenciado durante la 
evaluación realizada. 
 
4.1.2 III. Planeamiento y aplicación 
 
Luego de la evaluación se ha obtenido, el puntaje de 28 de 68 posibles, la tabla con los 
resultados obtenidos se muestra en el Apéndice F. Evaluación del Planeamiento y 
aplicación. 
Interpretación. Este lineamiento está compuesto por 16 indicadores que en conjunto 
evalúan el planeamiento y aplicación de la gestión de la SSO; esta actividad se demuestra 
mediante: a) Gestión, eliminación y control riesgos; b) Diseñar ambiente y puesto de 
trabajo, seleccionar equipos y métodos de trabajo que garanticen la seguridad y salud del 
trabajador; c) Eliminar las situaciones y agentes peligrosos o sustituirlos; d) Mantener 
políticas de protección; e) Capacitar anticipadamente al trabajador. Estos indicadores, 
durante la evaluación no se han evidenciado que se haya cumplido en absoluto. 
IV. Implementación y operación 
Realizada la evaluación de 100 puntos posibles solo se ha obtenido 26, la tabla con los 





Interpretación. Este lineamiento está compuesto por 25 indicadores con los cuales se 
mide el nivel de implementación y operación; dentro de estos indicadores se ha 
evidenciado que no se cumple con: a) Los trabajadores han sido consultados ante los 
cambios realizados en las operaciones, procesos y organización del trabajo que repercuta 
en su seguridad y salud. b) Existe procedimientos para que la información pertinente 
lleguen a los trabajadores.  
V. Evaluación Normativa 
De la evaluación realizada se ha alcanzado 19 puntos de 40 posibles, la tabla con los 
resultados obtenidos se muestra en el Apéndice H. Evaluación de la normativa. 
Interpretación. El lineamiento evaluación de la normativa se compone de 8 
indicadores, cada uno de ellos sirve para verificar el cumplimiento de las exigencias en las 
normativas legales existentes; dentro de las exigencias que tiene que cumplir la 
municipalidad se ha evidenciado que esta no cumple con: a) La toma medidas que eviten 
las labores peligrosas a trabajadoras en periodo de embarazo o lactancia conforme a ley. 
4.1.3 VI. Verificación 
 
Realizada la verificación se ha logrado obtener 25 puntos de 96 posibles, la tabla con los 
resultados obtenidos se muestra en el Apéndice I. Verificación. 
Interpretación. El lineamiento verificación cuenta con 24 indicadores para 
medir el nivel de cumplimiento de este requisito de la ley 29783, durante la evaluación se ha 
evidenciado que la municipalidad no cumple con lo siguiente: a) La realización de 
investigaciones de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes 
peligrosos, y ha comunicado a la autoridad administrativa de trabajo, indicando las medidas 
correctivas y preventivas adoptadas: b) La realización de auditorías internas periódicas para 
comprobar la adecuada aplicación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 
 
 
VII. Control de información y documentos 
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Culminada la evaluación se ha logrado obtener 16 de 44 puntos posibles, la tabla con los 
resultados obtenidos se muestra en el Apéndice J. Evaluación del Control de los 
documentos. 
Interpretación. El control de la información y documentos se es evaluado con 
11 indicadores, los que miden el nivel de cumplimientos de estos requisitos; con la evaluación 
se ha evidenciado que la municipalidad no cumple con: a) La implementación de 
procedimientos para el control de los documentos; b) La implementación de registros y 
documentos del sistema de gestión actualizados y a disposición del trabajador. 
VIII. Revisión por la dirección 
 
Finalizada la evaluación de 24 puntos posibles solo se ha alcanzado el puntaje de 2, la 
tabla con los resultados obtenidos se muestra en el Apéndice K. Evaluación de la Revisión 
por la dirección. 
Interpretación Este lineamiento está formado por dos indicadores que miden 
las evaluaciones, revisiones que realiza la municipalidad a su sistema de gestión, en la 
evaluación se ha verificado no nunca se ha realizado una evaluación ni se ha tomado 
iniciativas para la mejora continua. 
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4.2 Interpretación integral de los resultados 
 
Con el diagnóstico realizado en el ítem 4.1 y la aplicación de la lista de verificación, se ha 
obtenido diferentes resultados para cada lineamiento, ahora tomaremos esos resultados 
(A, B, C, D, E, F, G, H) y se los ha colocado en la tabla 3, los resultados son los siguientes: 
Tabla 3. 
Resultados integrales obtenidos. 
Lineamientos Puntaje Obtenido 
I. Compromiso e involucramiento 14 
II. Política de seguridad y salud 22 
III. Planeamiento y aplicación 28 
IV. Implementación y operación 26 
V. Evaluación normativa 19 
VI. Verificación 25 
VII. Control de información y documentación 16 
VIII. Revisión por la dirección 02 
Puntaje final: 152 
Ahora, los resultados que se muestran en la tabla 3, se los ha analizado estadísticamente, 
con la finalidad de obtener un gráfico que muestre la situación actual. Las barras se las ha 
clasificado por colores, correspondiendo el color verde al puntaje total que debería de 
llegarse, el color amarrillo corresponde a los puntajes obtenidos con la evaluación 
















Interpretación de puntaje final. Cómo se puede apreciar en la tabla 3, con el diagnóstico 
de línea base realizado al sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, se ha 
obtenido el puntaje final de 152 puntos; para interpretar este puntaje recurrimos a los 
criterios establecidos en la tabla 2. 
Luego de ubicado el puntaje obtenido con la evaluación se ha verificado que le corresponde 
la calificación de “NO aceptable asociado con el color rojo”. Cómo es de entenderse, 
este nivel de aceptabilidad no puede continuar y por lo tanto se tiene que tomar con 
urgencia medidas correctivas. 
Las medidas correctivas tienen que estar alineadas con las cinco jerarquías de control que 
establece la norma legal, correspondiendo para este caso la cuarta jerarquía referida al 
control administrativo, el que se traduce en la elaboración documental del sistema de 
gestión de la seguridad y salud en el trabajo, el mismo que se detalla a continuación. 
4.3 Contenido de la propuesta de control 
 
En respuesta a la situación encontrada, se ve por necesario tomar la medida de control 
que pueda revertir la situación encontrada; es por ello que se propone la implementación 
del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, basado en la ley 29783, Ley 
de seguridad y salud en el trabajo. 
Para poder realizar el desarrollo de la propuesta, se ha tomado como base el ciclo de 
mejora continua del PHVA; Planificar, Hacer, Verificar y Actuar, respectivamente; esta 
herramienta resulta ser muy útil, debido a que la Ley 29783, también ha sido redactada 




Figura 4. Modelo del Meja continua. Tomado de “Gestión de la Seguridad y salud 






Figura 5. Planificar, desarrollar, controlar, adaptar. Tomado de “Gestión práctica de la 
prevención”. Por Boix, 2010. 
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Entonces, en cumplimiento de las exigencias de las normas legales, desarrollando la 
jerarquía de control administrativo y siguiendo la metodología del PHVA, descrita, se ha 
elaborado los siguientes procedimientos; 
Tabla 4. 
Relación de documentos elaborados. 
 
Ítem   Área Nombre del documento Código Revisión 
PLANIFICAR    
1 Política de SST EZC-SGSST-DOC-001 001 
2 Estándar de control de documentos y registros EZC-SGSST-EST-001 001 
3 Estándar de objetivos y metas EZC-SGSST-EST-002  
4 Procedimiento IPERC EZC-SGSST-PRO-001 001 









7 Procedimiento de Inducción EZC-SGSST-PRO-004 001 
8 Procedimiento de capacitación EZC-SGSST-PRO-005 001 
9 Procedimiento de participación y consulta EZC-SGSST-PRO-006 001 
10 Procedimiento de análisis de trabajo seguro EZC-SGSST-PRO-007 001 
11 Procedimiento de orden y limpieza EZC-SGSST-PRO-008 001 
12 Procedimiento de trabajo en altura EZC-SGSST-PRO-009 001 
13 Procedimiento manejo de materiales peligrosos EZC-SGSST-PRO-010 001 
14 Procedimiento equipo de protección personal EZC-SGSST-PRO-011 001 
15 Procedimiento de herramientas manuales EZC-SGSST-PRO-012 001 
16 Procedimiento de trabajo en caliente EZC-SGSST-PRO-013 001 
17 Procedimiento de señalización EZC-SGSST-PRO-014 001 
18 Procedimiento de Lock Out EZC-SGSST-PRO-015 001 







Procedimiento de investigación de accidentes 
incidentes 







22 Procedimiento para exámenes médicos EZC-SGSST-PRO-019 001 
ACTUAR    























Primera. Se realizó el diagnóstico de línea base para determinar el nivel de Implantación 
del Compromiso e Involucramiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo en la municipalidad distrital de Uchumayo; y se ha obtenido el puntaje de 14 de 40 
posibles; existiendo una brecha de 26 puntos. 
Segunda. Luego del diagnóstico de línea base para determinar el nivel de implantación de 
la Política de seguridad y salud ocupacional del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo en la municipalidad distrital de Uchumayo, se ha obtenido el puntaje de 22 de 
48 posibles; evidenciando una brecha de 26 puntos. 
Tercera. Con el diagnóstico realizado se ha determinado que el nivel de implantación del 
Planeamiento y Aplicación del sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
en la municipalidad distrital de Uchumayo; alcanza un puntaje de 28 puntos de 68; 
evidenciando una brecha de 40 puntos. 
Cuarta. Se ha realizado el diagnóstico de línea base para determinar el nivel de 
Implantación de la Implementación y Operación del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo en la municipalidad distrital de Uchumayo; obteniéndose un puntaje de 
26 puntos de 100 posibles, Puntaje que evidencia una brecha de 74 puntos. 
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Quinta. Para determinar el nivel de implantación de la Evaluación de la normativa del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en la municipalidad distrital de 
Uchumayo, se ha realizado el diagnóstico de línea base, con el que se ha obtenido un 
puntaje de 19 puntos de 40 posibles, lo que quiere decir que existe una deficiencia o brecha 
de 19 puntos. 
Sexta. La determinación del nivel de implantación de la Verificación del sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo en la municipalidad distrital de Uchumayo, se ha 
realizado mediante el diagnóstico de línea base con el que se ha obtenido un puntaje de 
25 de 96 posibles, existiendo una deficiencia de 71 puntos. 
Séptima. Para determinar el nivel de implantación del Control de información y documentos 
del Sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en la municipalidad distrital 
de Uchumayo, se ha realizado el diagnóstico de línea base con el cual se ha obtenido un 
puntaje de 16 de 44 puntos posibles, existiendo una brecha de 28 puntos. 
Octava. También se ha realizado el diagnostico de línea base para determinar el nivel de 
implantación de la Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo en la municipalidad distrital de Uchumayo; y se ha obtenido un puntaje de 2 
de 24 posibles, evidenciando una brecha de 22 puntos. 
Novena. Con los puntajes obtenidos de cada uno de los lineamientos, y descritos en las 
conclusiones anteriores, se ha obtenido un puntaje total de 152 puntos de 460 posibles, 
evidenciando una brecha de 308 puntos. De acuerdo a los criterios de interpretación 
establecidos y descritos en la tabla 2, significa que el nivel de implementación NO es 
aceptable, por lo que se tiene que tomar medidas correctivas de forma inmediata; las que 


















Primera. Si bien es cierto que la municipalidad distrital de Uchumayo realiza algunas 
acciones para gestionar la seguridad y salud en el trabajo, estas no son suficientes y esto 
se ha evidenciado en el diagnóstico de línea base realizado; por lo que se recomienda 
directamente al alcalde para que tome la decisión política de adoptar medidas correctivas. 
Segunda. Si bien es cierto que las medidas correctivas están alienadas al cumplimiento 
de las exigencias de la Ley 29783, Ley de seguridad y salud en el trabajo, que es de 
aplicación obligatoria por todas las instituciones públicas y privadas, así como 
profesionales independientes; por lo que los gerentes de cada área de la municipalidad en 
especial el de recursos humanos deben de promocionar e incentivar que se realice la 
implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 
Tercero. Para lograr que se implemente la propuesta, tiene que haber el compromiso y 
liderazgo que se inicia con el alcalde y esta se debe demostrar mediante una carta de 
declaración de compromiso y liderazgo, así como la designación de los recursos 
necesarios para lograrlo. 
Cuarta. Una vez formalizada la declaración de compromiso, liderazgo y asignación de 
recursos, se debe de formar un equipo de trabajo en la que forma parte el comité de 
seguridad y salud en el trabajo de la municipalidad, con la finalidad de revisar y dar 
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Apéndice A. Variables e indicadores 
 
 



















































Política de seguridad 











 Planeamiento para la Identificación de peligros, 
evaluación de riesgos y control de los riesgos 
 Objetivos 






 Estructura y responsabilidades 
 Capacitación 
 Medidas de prevención 
 Preparación y respuestas ante emergencias 
 Contratistas, Subcontratistas, empresa, entidad 
pública o privada, de servicios y cooperativas 
 Consultas y comunicación 
Evaluación de la 
normativa 







 Supervisión, monitoreo y seguimiento de 
desempeño 
 Salud en el trabajo 
 Accidentes, incidentes peligrosos e incidentes, 
no conformidad, acción correctiva y preventiva 
 Investigación de accidentes y enfermedades 
ocupacionales 
 Control de las Operaciones 






 Control de la documentación y de los datos 
 Gestión de los registros 
Revisión por la 
dirección 





































































Para una mejor comprensión de los términos que se utilizarán en este trabajo se 
ha recurrido a los términos que contiene el DS 005-2013-TR, Reglamento de la Ley 
29783, Ley de seguridad y salud en el trabajo; los cuales se insertan a continuación: 
Accidente de Trabajo (AT). Todo suceso repentino que sobrevenga por causa 
o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una 
perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel 
que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución 
de una labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo. 
Accidente Leve. Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, que 
genera en el accidentado un descanso breve con retorno máximo al día siguiente a sus 
labores habituales. 
Accidente Incapacitante. Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación 
médica, da lugar a descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento. Para f ines 
estadísticos, no se tomará en cuenta el día de ocurrido el accidente. Según el grado de 
incapacidad los accidentes de trabajo pueden ser: 
Total, Temporal. Cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad de 
utilizar su organismo; se otorgará tratamiento médico hasta su plena recuperación. 
Parcial Permanente. Cuando la lesión genera la pérdida parcial de un miembro 
u órgano o de las funciones del mismo. 
Total, Permanente. Cuando la lesión genera la pérdida anatómica o funcional 
total de un miembro u órgano; o de las funciones del mismo. Se considera a partir de la 
pérdida del dedo meñique. 
 
Accidente Mortal. Suceso cuyas lesiones producen la muerte del    trabajador. 
 
Para efectos estadísticos debe considerarse la fecha del deceso. 
 
Actividades Peligrosas. Operaciones o servicios en las que el objeto de 
fabricar, manipular, expender o almacenar productos o substancias es susceptible de 
originar riesgos graves por explosión, combustión, radiación, inhalación u otros modos 
de contaminación similares que impacten negativamente en la salud de las personas o 
los bienes. 
Auditoría. Procedimiento sistemático, independiente y documentado para 
evaluar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, que se llevará a 
cabo de acuerdo a la regulación que establece el Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo. 
Autoridad Competente. Ministerio, entidad gubernamental o autoridad pública 
encargada de reglamentar, controlar y fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones 
legales. 
Capacitación. Actividad que consiste en trasmitir conocimientos teóricos y 
prácticos para el desarrollo de competencias, capacidades y destrezas acerca del 
proceso de trabajo, la prevención de los riesgos, la seguridad y la salud. 
Causas de los Accidentes. Son uno o varios eventos relacionados que 
concurren para generar un accidente. 
Falta de control. Son fallas, ausencias o debilidades administrativas en la 
conducción del empleador o servicio y en la fiscalización de las medidas de protección 
de la seguridad y salud en el trabajo. 
Causas Básicas: Referidas a factores personales y factores de trabajo: 
 
 Factores Personales. Referidos a limitaciones en experiencias, fobias y 
tensiones presentes en el trabajador. 
 
 Factores del Trabajo. Referidos al trabajo, las condiciones y medio ambiente 
de trabajo: organización, métodos, ritmos, turnos de trabajo, maquinaria, equipos, 
materiales, dispositivos de seguridad, sistemas de mantenimiento, ambiente, 
procedimientos, comunicación, entre otros. 
Causas Inmediatas. Son aquellas debidas a los actos condiciones sub 
estándares. 
 Condiciones Sub-estándares. Es toda condición en el entorno del trabajo que 
puede causar un accidente. 
 Actos Sub estándares. Es toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el 
trabajador que puede causar un accidente. 
Contratista. Persona o empresa que presta servicios remunerados a un 
empleador con especificaciones, plazos y condiciones convenidos. 
Control de riesgos. Es el proceso de toma de decisiones basadas en la 
información obtenida en la evaluación de riesgos. Se orienta a reducir los riesgos a 
través de la propuesta de medidas correctivas, la exigencia de su cumplimiento y la 
evaluación periódica de su eficacia. 
Cultura de seguridad o cultura de prevención. Conjunto de valores, principios 
y normas de comportamiento y conocimiento respecto a la prevención de riesgos en el 
trabajo que comparten los miembros de una organización. 
Emergencia. Evento o suceso grave que surge debido a factores naturales o 
como consecuencia de riesgos y procesos peligrosos en el trabajo que no fueron 
considerados en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 
Enfermedad profesional u ocupacional. Es una enfermedad contraída como 
resultado de la exposición a factores de riesgo relacionadas al trabajo. 
 
Ergonomía. Llamada también ingeniería humana. Es la ciencia que busca 
optimizar la interacción entre el trabajador, máquina y ambiente de trabajo con el fi n de 
adecuar los puestos, ambientes y la organización del trabajo a las capacidades y 
características de los trabajadores a fi n de minimizar efectos negativos y mejorar el 
rendimiento y la seguridad del trabajador. 
Evaluación de riesgos. Es el proceso posterior a la identificación de los peligros, 
que permite valorar el nivel, grado y gravedad de los mismos proporcionando la 
información necesaria para que el empleador se encuentre en condiciones de tomar una 
decisión apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipo de acciones preventivas que 
debe adoptar. 
Gestión de Riesgos. Es el procedimiento que permite, una vez caracterizado el 
riesgo, la aplicación de las medidas más adecuadas para reducir al mínimo los riesgos 
determinados y mitigar sus efectos, al tiempo que se obtienen los resultados esperados. 
Identificación de Peligros. Proceso mediante el cual se localiza y reconoce que 
existe un peligro y se definen sus características. 
Incidente. Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, 
en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que éstas sólo 
requieren cuidados de primeros auxilios. 
Inspección. Verificación del cumplimiento de los estándares establecidos en las 
disposiciones legales. Proceso de observación directa que acopia datos sobre el trabajo, 
sus procesos, condiciones, medidas de protección y cumplimiento de dispositivos 
legales en seguridad y salud en el trabajo. 
Observador. Aquel miembro del sindicato mayoritario a que se refiere el artículo 
29° de la Ley, que cuenta únicamente con las facultades señaladas en el artículo 61° 
del Reglamento. 
 
Peligro. Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños 
a las personas, equipos, procesos y ambiente. 
Riesgo. Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas 
condiciones y genere daños a las personas, equipos y al ambiente. 
Riesgo Laboral. Probabilidad de que la exposición a un factor o proceso 
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El empleador proporciona los recursos necesarios para que se implemente 
un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 
    
Se ha cumplido lo planificado en los diferentes programas de seguridad y 
salud en el trabajo. 
    
Se implementan acciones preventivas de seguridad y salud en el trabajo 
para asegurar la mejora continua. 
    
Se reconoce el desempeño del trabajador para mejorar la autoestima y se 
fomenta el trabajo en equipo. 
    
Se realizan actividades para fomentar una cultura de prevención de riesgos 
del trabajo en toda la empresa, entidad pública o privada. 
    
Se promueve un buen clima laboral para reforzar la empatía entre 
empleador y trabajador y viceversa. 
    
Existen medios que permiten el aporte de los trabajadores al empleador en 
materia de seguridad y salud en el trabajo. 
    
Existen mecanismos de reconocimiento del personal proactivo interesado 
en el mejoramiento continuo de la seguridad y salud en el trabajo. 
    
Se tiene evaluado los principales riesgos que ocasionan mayores pérdidas.     
Se fomenta la participación de los representantes de trabajadores y de las 
organizaciones sindicales en las decisiones sobre la seguridad y salud en  el 
trabajo. 
    









Existe una política documentada en materia de seguridad y salud en el 
trabajo, específica y apropiada para la empresa, entidad pública o privada. 
    
La política de seguridad y salud en el trabajo está firmada por la máxima 
autoridad de la empresa, entidad pública o privada. 
    
Los trabajadores conocen y están comprometidos con lo establecido en la 
política de seguridad y salud en el trabajo. 
    
Su contenido comprende : 
 El compromiso de protección de todos los miembros de la  
organización. 
 Cumplimiento de la normatividad. 
 Garantía de protección, participación, consulta y participación en los 
elementos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
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 por parte de los trabajadores y sus representantes. 
 La mejora continua en materia de seguridad y salud en el trabajo 
 Integración del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
con otros sistemas de ser el caso. 





Se toman decisiones en base al análisis de inspecciones, auditorias, 
informes de investigación de accidentes, informe de estadísticas, avances 
de programas de seguridad y salud en el trabajo y opiniones de trabajadores, 
dando el seguimiento de las mismas. 
    
El empleador delega funciones y autoridad al personal encargado de 
implementar el sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 




El empleador asume el liderazgo en la gestión de la seguridad y salud en  
el trabajo. 
    
El empleador dispone los recursos necesarios para mejorar la gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo. 





Existen responsabilidades específicas en seguridad y salud en el trabajo de 
los niveles de mando de la empresa, entidad pública o privada. 
    
Se ha destinado presupuesto para implementar o mejorar el sistema de 
gestión de seguridad y salud el trabajo. 
    
El Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo participa en la 
definición de estímulos y sanciones. 




El empleador ha definido los requisitos de competencia necesarios para 
cada puesto de trabajo y adopta disposiciones de capacitación en materia 
de seguridad y salud en el trabajo para que éste asuma sus deberes con 
responsabilidad. 
    







Se ha realizado una evaluación inicial o estudio de línea base como 
diagnóstico participativo del estado de la salud y seguridad en el trabajo. 
    
Los resultados han sido comparados con lo establecido en la Ley de SST y 
su Reglamento y otros dispositivos legales pertinentes, y servirán de base 
para planificar, aplicar el sistema y como referencia para medir su mejora 
continua. 
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 La planificación permite: 
 Cumplir con normas nacionales 
 Mejorar el desempeño 
 Mantener procesos productivos seguros o de servicios seguros. 
    
 El  empleador  ha  establecido  procedimientos  para  identificar  peligros   y     
 evaluar riesgos. 
 Comprende estos procedimientos: 
 Todas las actividades 
 Todo el personal 
 Todas las instalaciones 







Planeamiento para la 
El empleador aplica medidas para: 
 Gestionar, eliminar y controlar riesgos. 
 Diseñar ambiente y puesto de trabajo, seleccionar equipos y métodos 
de trabajo que garanticen la seguridad y salud del trabajador. 
 Eliminar las situaciones y agentes peligrosos o sustituirlos. 
 Modernizar los planes y programas de prevención de riesgos laborales. 
 Mantener políticas de protección. 
 Capacitar anticipadamente al trabajador. 
    
identificación de 
peligros, evaluación 
y control de riesgos 
  
El empleador actualiza la evaluación de riesgo una (01) vez al año como 
mínimo o cuando cambien las condiciones o se hayan producido daños. 
    
 La evaluación de riesgo considera: 
 Controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la salud de los 
trabajadores. 
 Medidas de prevención. 
    
 Los representantes de los trabajadores han participado en la identificación 
de peligros y evaluación de riesgos, han sugerido las medidas de control y 
verificado su aplicación. 
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Los objetivos se centran en el logro de resultados realistas y posibles de 
aplicar, que comprende: 
 Reducción de los riesgos del trabajo. 
 Reducción de los accidentes de trabajo y enfermedades 
ocupacionales. 
 La mejora continua de los procesos, la gestión del cambio, la 
preparación y respuesta a situaciones de emergencia. 
 Definición de metas, indicadores, responsabilidades. 
 Selección de criterios de medición para confirmar su logro. 
    
La empresa, entidad pública o privada cuenta con objetivos cuantificables de 
seguridad y salud en el trabajo que abarca a todos los niveles de la 
organización y están documentados. 







seguridad y salud en 
el trabajo 
Existe un programa anual de seguridad y salud en el trabajo.     
Las actividades programadas están relacionadas con el logro de los 
objetivos. 
    
Se definen responsables de las actividades en el programa de seguridad y 
salud en el trabajo. 
    
Se definen tiempos y plazos para el cumplimiento y se realiza seguimiento 
periódico. 
    
Se señala dotación de recursos humanos y económicos     
Se establecen actividades preventivas ante los riesgos que inciden en la 
función de procreación del trabajador. 
    








El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo está constituido de forma 
paritaria. (Para el caso de empleadores con 20 o más trabajadores). 
    
Existe al menos un Supervisor de Seguridad y Salud (para el caso de 
empleadores con menos de 20 trabajadores). 
    
El empleador es responsable de: 
 Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. 
 Actúa para mejorar el nivel de seguridad y salud en el trabajo. 
 Actúa en tomar medidas de prevención de riesgo ante modificaciones 
de las condiciones de trabajo. 
 Realiza  los  exámenes  médicos  ocupacionales  al  trabajador   antes, 
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 durante y al término de la relación laboral.     
El empleador considera las competencias del trabajador en materia de 
seguridad y salud en el trabajo, al asignarle sus labores. 
    
El empleador controla que solo el personal capacitado y protegido acceda a 
zonas de alto riesgo. 
    
El empleador prevé que la exposición a agentes físicos, químicos, biológicos, 
disergonómicos y psicosociales no generen daño al trabajador o trabajadora. 
    
El empleador asume los costos de las acciones de seguridad y salud 
ejecutadas en el centro de trabajo. 















El empleador toma medidas para transmitir al trabajador información sobre 
los riesgos en el centro de trabajo y las medidas de protección que 
corresponda. 
    
El empleador imparte la capacitación dentro de la jornada de trabajo. 
    
El costo de las capacitaciones es íntegramente asumido por el empleador.     
Los representantes de los trabajadores han revisado el programa de 
capacitación. 
    
La capacitación se imparte por personal competente y con experiencia en  
la materia. 
    
Se ha capacitado a los integrantes del comité de seguridad y salud en el 
trabajo o al supervisor de seguridad y salud en el trabajo. 
    
Las capacitaciones están documentadas.     
Se han realizado capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo: 
 Al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o duración. 
 Durante el desempeño de la labor. 
 Específica en el puesto de trabajo o en la función que cada trabajador 
desempeña, cualquiera que sea la naturaleza del vínculo, modalidad o 
duración de su contrato. 
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  Cuando se produce cambios en las funciones que desempeña el 
trabajador. 
 Cuando se produce cambios en las tecnologías o en los equipos de 
trabajo. 
 En las medidas que permitan la adaptación a la evolución de los riesgos 
y la prevención de nuevos riesgos. 
 Para la actualización periódica de los conocimientos. 
 Utilización y mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos. 
 Uso apropiado de los materiales peligrosos. 











Las medidas de prevención y protección se aplican en el orden de  
prioridad: 
 Eliminación de los peligros y riesgos. 
 Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, adoptando 
medidas técnicas o administrativas. 
 Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo seguro 
que incluyan disposiciones administrativas de control. 
 Programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible, de los 
procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos  por 
aquellos que produzcan un menor riesgo o ningún riesgo para el 
trabajador. 
 En último caso, facilitar equipos de protección personal adecuados, 
asegurándose que los trabajadores los utilicen y conserven en forma 
correcta. 

























    
Se tiene organizada la brigada para actuar en caso de: incendios, primeros 
auxilios, evacuación. 
    
La empresa, entidad pública o privada revisa los planes y procedimientos 
ante situaciones de emergencias en forma periódica. 
    
El empleador ha dado las instrucciones a los trabajadores para que en  caso 
de un peligro grave e inminente puedan interrumpir sus labores y/o evacuar 
la zona de riesgo. 
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pública o privada, de 
servicios y 
cooperativas 
El empleador que asume el contrato principal en cuyas instalaciones 
desarrollan actividades, trabajadores de contratistas, subcontratistas, 
empresas especiales de servicios y cooperativas de trabajadores, garantiza: 
 La coordinación de la gestión en prevención de riesgos laborales. 
 La seguridad y salud de los trabajadores. 
 La verificación de la contratación de los seguros de acuerdo a ley por 
cada empleador. 
 La vigilancia del cumplimiento de la normatividad en materia de 
seguridad y salud en el trabajo por parte de la empresa, entidad pública 
o privada que destacan su personal. 
    
Todos los trabajadores tienen el mismo nivel de protección en materia de 
seguridad y salud en el trabajo sea que tengan vínculo laboral con el 
empleador o con contratistas, subcontratistas, empresa especiales de 
servicios o cooperativas de trabajadores. 











Los trabajadores han participado en: 
 La consulta, información y capacitación en seguridad y salud en el 
trabajo. 
 La elección de sus representantes ante el Comité de seguridad y salud 
en el trabajo 
 La conformación del Comité de seguridad y salud en el trabajo. 
 El reconocimiento de sus representantes por parte del empleador. 
    
Los trabajadores han sido consultados ante los cambios realizados en las 
operaciones, procesos y organización del trabajo que repercuta en su 
seguridad y salud. 
    
Existe procedimientos para asegurar que las informaciones pertinentes 
lleguen a los trabajadores correspondientes de la organización 
    
V.  Evaluación normativa 
Requisitos legales y 
de otro tipo 
La empresa, entidad pública o privada tiene un procedimiento para 
identificar, acceder y monitorear el cumplimiento de la normatividad aplicable 
al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y se 
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 mantiene actualizada     
La empresa, entidad pública o privada con 20 o más trabajadores ha 
elaborado su Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
    
La empresa, entidad pública o privada con 20 o más trabajadores tiene un 
Libro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (Salvo que una norma 
sectorial no establezca un número mínimo inferior). 
    
Los equipos a presión que posee la empresa entidad pública o privada 
tienen su libro de servicio autorizado por el MTPE. 
    
El empleador adopta las medidas necesarias y oportunas, cuando detecta 
que la utilización de ropas y/o equipos de trabajo o de protección personal 
representan riesgos específicos para la seguridad y salud de los 
trabajadores. 
    
El empleador toma medidas que eviten las labores peligrosas a 
trabajadoras en periodo de embarazo o lactancia conforme a ley. 
    
El empleador no emplea a niños, ni adolescentes en actividades peligrosas.     
El empleador evalúa el puesto de trabajo que va a desempeñar un 
adolescente trabajador previamente a su incorporación laboral a fin de 
determinar la naturaleza, el grado y la duración de la exposición al riesgo, 
con el objeto de adoptar medidas preventivas necesarias. 
    
La empresa, entidad pública o privada dispondrá lo necesario para que: 
 Las máquinas, equipos, sustancias, productos o útiles de trabajo no 
constituyan una fuente de peligro. 
 Se proporcione información y capacitación sobre la instalación, 
adecuada utilización y mantenimiento preventivo de las maquinarias y 
equipos. 
 Se proporcione información y capacitación para el uso apropiado de los 
materiales peligrosos. 
 Las instrucciones, manuales, avisos de peligro u otras medidas de 
precaución colocadas en los equipos y maquinarias estén traducido al 
castellano. 
 Las informaciones relativas a las máquinas, equipos, productos, 
sustancias o útiles de trabajo son comprensibles para los trabajadores. 
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 Los trabajadores cumplen con: 
 Las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de seguridad 
y salud en el trabajo que se apliquen en el lugar de trabajo y con las 
instrucciones que les impartan sus superiores jerárquicos directos. 
 Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así como 
los equipos de protección personal y colectiva. 
 No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros 
elementos para los cuales no hayan sido autorizados y, en caso de ser 
necesario, capacitados. 
 Cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes 
de trabajo, incidentes peligrosos, otros incidentes y las enfermedades 
ocupacionales cuando la autoridad competente lo requiera. 
 Velar por el cuidado integral individual y colectivo, de su salud física y 
mental. 
 Someterse a exámenes médicos obligatorios 
 Participar en los organismos paritarios de seguridad y salud en el trabajo. 
 Comunicar al empleador situaciones que ponga o pueda poner en riesgo 
su seguridad y salud y/o las instalaciones físicas 
 Reportar a los representantes de seguridad de forma inmediata, la 
ocurrencia de cualquier accidente de trabajo, incidente peligroso o 
incidente. 
 Concurrir a la capacitación y entrenamiento sobre seguridad y salud en 
el trabajo. 
    
VI. Verificación 
 La vigilancia y control de la seguridad y salud en el trabajo permite evaluar     
 con regularidad los resultados logrados en materia de seguridad y salud en 
Supervisión, el trabajo. 
monitoreo y  La supervisión permite: 
 Identificar las fallas o deficiencias en el sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo. 
 Adoptar las medidas preventivas y correctivas. 
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 El monitoreo permite la medición cuantitativa y cualitativa apropiadas.     
Se monitorea el grado de cumplimiento de los objetivos de la seguridad y 
salud en el trabajo. 








Salud en el trabajo 
El empleador realiza exámenes médicos antes, durante y al término de la 
relación laboral a los trabajadores (incluyendo a los adolescentes). 
    
Los trabajadores son informados: 
 A título grupal, de las razones para los exámenes de  salud 
ocupacional. 
 A título personal, sobre los resultados de los informes médicos relativos 
a la evaluación de su salud. 
 Los resultados de los exámenes médicos no son pasibles de uso para 
ejercer discriminación. 
    
Los resultados de los exámenes médicos son considerados para tomar 
acciones preventivas o correctivas al respecto. 










El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo los 
accidentes de trabajo mortales dentro de las 24 horas de ocurridos. 
    
El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 
dentro de las 24 horas de producidos, los incidentes peligrosos que han 
puesto en riesgo la salud y la integridad física de los trabajadores y/o a la 
población. 
    
Se implementan las medidas correctivas propuestas en los registros de 
accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y otros incidentes. 
    
Se implementan las medidas correctivas producto de la no conformidad 
hallada en las auditorías de seguridad y salud en el trabajo. 
    





El empleador ha realizado las investigaciones de accidentes de trabajo, 
enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos, y ha comunicado a la 
autoridad administrativa de trabajo, indicando las medidas correctivas y 
preventivas adoptadas. 
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1.  LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
LINEAMIENTOS INDICADOR 
CUMPLIMIENTO  
FUENTE SI NO OBSERVACIÓN 
 Se investiga los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e 
incidentes peligrosos para: 
 Determinar las causas e implementar las medidas correctivas. 
 Comprobar la eficacia de las medidas de seguridad y salud vigentes al 
momento de hecho. 
 Determinar la  necesidad modificar dichas medidas. 
    
Se   toma  medidas  correctivas para   reducir   las  consecuencias  de 
accidentes. 
    
Se ha documentado los cambios en los procedimientos como consecuencia 
de las acciones correctivas. 
    
El trabajador ha sido transferido en caso de accidente de trabajo o 
enfermedad ocupacional a otro puesto que implique menos riesgo. 




Control de las 
operaciones 
La empresa, entidad pública o privada ha identificado las operaciones y 
actividades que están asociadas con riesgos donde las medidas de control 
necesitan ser aplicadas. 
    
La empresa, entidad pública o privada ha establecido procedimientos para 
el diseño del lugar de trabajo, procesos operativos, instalaciones, 
maquinarias y organización del trabajo que incluye la adaptación a las 
capacidades humanas a modo de reducir los riesgos en sus fuentes. 
    
 
 
Gestión del cambio 
Se ha evaluado las medidas de seguridad debido a cambios internos, 
método de trabajo, estructura organizativa y cambios externos normativos, 
conocimientos en el campo de la seguridad, cambios tecnológicos, 
adaptándose las medidas de prevención antes de introducirlos. 









Se cuenta con un programa de auditorías.     
El empleador realiza auditorías internas periódicas para comprobar la 
adecuada aplicación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el 
trabajo. 
    
Las auditorías externas son realizadas por auditores independientes con la 
participación de los trabajadores o sus representantes. 
    
Los resultados de las auditorías son comunicados a la alta dirección de la 
empresa, entidad pública o privada. 
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1.  LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
LINEAMIENTOS INDICADOR 
CUMPLIMIENTO  
FUENTE SI NO OBSERVACIÓN 























La empresa, entidad pública o privada establece y mantiene información en 
medios apropiados para describir los componentes del sistema de gestión y 
su relación entre ellos. 
    
Los procedimientos de la empresa, entidad pública o privada, en la gestión 
de la seguridad y salud en el trabajo, se revisan periódicamente. 
    
El empleador establece y mantiene disposiciones y procedimientos para: 
- Recibir, documentar y responder adecuadamente a las comunicaciones 
internas y externas relativas a la seguridad y salud en el trabajo. 
- Garantizar la comunicación interna de la información relativa a la 
seguridad y salud en el trabajo entre los distintos niveles y cargos de la 
organización. 
- Garantizar que las sugerencias de los trabajadores o de sus 
representantes sobre seguridad y salud en el trabajo se reciban y 
atiendan en forma oportuna y adecuada 
    
El empleador entrega adjunto a los contratos de trabajo las 
recomendaciones de seguridad y salud considerando los riesgos del centro 
de labores y los relacionados con el puesto o función del trabajador. 
    
El empleador ha: 
 Facilitado al trabajador una copia del reglamento interno de seguridad y 
salud en el trabajo. 
 Capacitado al trabajador en referencia al contenido del reglamento 
interno de seguridad. 
 Asegurado poner en práctica las medidas de seguridad y salud en el 
trabajo. 
 Elaborado un mapa de riesgos del centro de trabajo y lo exhibe en un 
lugar visible. 
 El empleador entrega al trabajador las recomendaciones de seguridad  y 
salud en el trabajo considerando los riesgos del centro de labores y los 
relacionados con el puesto o función, el primer día de labores. 
    
El empleador mantiene procedimientos para garantizan que: 
- Se identifiquen, evalúen e incorporen en las especificaciones relativas a 
compras y arrendamiento financiero, disposiciones relativas al 
cumplimiento por parte de la organización de los requisitos de  seguridad 
y salud. 
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1.  LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
LINEAMIENTOS INDICADOR 
CUMPLIMIENTO  
FUENTE SI NO OBSERVACIÓN 
 - Se identifiquen las obligaciones y los requisitos tanto legales como de la 
propia organización en materia de seguridad y salud en el trabajo antes 
de la adquisición de bienes y servicios. 
- Se adopten disposiciones para que se cumplan dichos requisitos antes 
de utilizar los bienes y servicios mencionados. 




Control de la 
documentación y de 
los datos 
La empresa, entidad pública o privada establece procedimientos para el 
control de los documentos que se generen por esta lista de verificación. 
    
Este control asegura que los documentos y datos: 
 Puedan ser fácilmente localizados. 
 Puedan ser analizados y verificados periódicamente. 
 Están disponibles en los locales. 
 Sean removidos cuando los datos sean obsoletos. 
 Sean adecuadamente archivados. 














Gestión de los 
registros 
El empleador ha implementado registros y documentos del sistema de 
gestión actualizados y a disposición del trabajador referido a: 
 Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, 
incidentes peligrosos y otros incidentes, en el que deben constar la 
investigación y las medidas correctivas. 
    
 Registro de exámenes médicos ocupacionales.     
 Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, 
psicosociales y factores de riesgo disergonómicos. 
    
 Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo.     
 
 Registro de estadísticas de seguridad y salud. 
    
 Registro de equipos de seguridad o emergencia. 
    
 Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de 
emergencia. 
    
 Registro de auditorías.     
La empresa, entidad pública o privada cuenta con registro de accidente de 
trabajo y enfermedad ocupacional e incidentes peligrosos y otros incidentes 
ocurridos a: 
 Sus trabajadores. 
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1.  LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
LINEAMIENTOS INDICADOR 
CUMPLIMIENTO  
FUENTE SI NO OBSERVACIÓN 
  Trabajadores de intermediación laboral y/o tercerización. 
 Beneficiarios bajo modalidades formativas. 
 Personal que presta servicios de manera independiente, desarrollando 
sus actividades total o parcialmente en las instalaciones de la empresa, 
entidad pública o privada. 
    
Los registros mencionados son: 
 Legibles e identificables. 
 Permite su seguimiento. 
 Son archivados y adecuadamente protegidos. 
    
















Gestión de la mejora 
continua 
La alta dirección: 
Revisa y analiza periódicamente el sistema de gestión para asegurar que 
es apropiada y efectiva. 
    
Las disposiciones adoptadas por la dirección para la mejora continua del 
sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, deben tener en 
cuenta: 
 Los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa, 
entidad pública o privada. 
 Los resultados de la identificación de los peligros y evaluación de los 
riesgos. 
 Los resultados de la supervisión y medición de la eficiencia. 
 La investigación de accidentes, enfermedades ocupacionales, 
incidentes peligrosos y otros incidentes relacionados con el trabajo. 
 Los resultados y recomendaciones de las auditorías y evaluaciones 
realizadas por la dirección de la empresa, entidad pública o privada. 
 Las recomendaciones del Comité de seguridad y salud, o del 
Supervisor de seguridad y salud. 
 Los cambios en las normas. 
 La información pertinente nueva. 
 Los resultados de los programas anuales de seguridad y salud en el 
trabajo. 
    
La metodología de mejoramiento continuo considera: 
 La identificación de las desviaciones de las prácticas y condiciones 
aceptadas como seguras. 
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1.  LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
LINEAMIENTOS INDICADOR 
CUMPLIMIENTO  
FUENTE SI NO OBSERVACIÓN 
  El establecimiento de estándares de seguridad. 
 La medición y evaluación periódica del desempeño con respecto a los 
estándares de la empresa, entidad pública o privada. 
 La corrección y reconocimiento del desempeño. 
    
La investigación y auditorías permiten a la dirección de la empresa, entidad 
pública o privada lograr los fines previstos y determinar, de ser el caso, 
cambios en la política y objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud 
en el trabajo. 
    
La investigación de los accidentes, enfermedades ocupacionales, 
incidentes peligrosos y otros incidentes, permite identificar: 
 Las causas inmediatas (actos y condiciones subestándares), 
 Las causas básicas (factores personales y factores del trabajo) 
 Deficiencia del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, 
para la planificación de la acción correctiva pertinente. 
    
El empleador ha modificado las medidas de prevención de riesgos laborales 
cuando resulten inadecuadas e insuficientes para garantizar la seguridad y 
salud de los trabajadores incluyendo al personal de los regímenes de 
intermediación y tercerización, modalidad formativa e incluso a los que 
prestan servicios de manera independiente, siempre que éstos desarrollen 
sus actividades total o parcialmente en las instalaciones de la empresa, 
entidad pública o privada durante el desarrollo de las operaciones. 
































































































































El empleador proporciona los recursos necesarios 
para que se implemente un sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo. 
 






De acuerdo a l norma legal debe de asignar 
un presupesto específico para el SGSST 
 
Se ha cumplido lo planificado en los diferentes 
programas de seguridad y salud en el trabajo. 
Dentro de los archivos de 
Seguridad se ha entregado un 
documento de gestion que 
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Este documento es obligartorio y forma 
parte del entregable del coumento de 
gestion al Cliente de esta Empresa. 
 
Se implementan acciones preventivas de seguridad y 








No se ha evidenciado el documento que 
evidencia este item 
Se reconoce el desempeño del trabajador para 








Posee un plan para el presente año, sin 
embargo no cuenta con documentacion 
sustentatoria . Ley 29783 
Se realizan actividades para fomentar una cultura de 
prevención de riesgos del trabajo en toda la 








Es exigido en la Ley 29783 
Se  promueve  un  buen  clima  laboral  para  









Se dictan charlas de seguridad todas las 
mañanas, durante 15 minutos. 
Existen medios que permiten el aporte de los 
trabajadores al empleador en materia de seguridad y 
salud en el trabajo. 
 





Se utiliza el buzon de sugerencias como 
mecanismo para adquirir las sugerencias en 
materia de seguridad y salud en el trabajo, 
pero sin control 
Existen mecanismos de reconocimiento del personal 
proactivo interesado en el mejoramiento continuo de 









No cuenta con evidencias para este 
indicador , lo cual se encuentra en la Ley 
29783 
Se tiene evaluado los principales riesgos que 
ocasionan mayores pérdidas. 
 






No existe evidencia 
 
Se fomenta la participación de los representantes de 
trabajadores y de las organizaciones sindicales en las 











No existe evidencia 
































































































































Existe una política documentada en materia de 
seguridad y salud en el trabajo, específica y 












Exigencia de la Ley 29783 
La política de seguridad y salud en el trabajo está 
firmada por la máxima autoridad de la empresa, 
entidad pública o privada. 
 






Si se encuentra debidamente rubricada 
Los trabajadores conocen y están comprometidos 
con lo establecido en la política de seguridad y salud 
en el trabajo. 
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Si conocen pero el tema de la 
implementacion de las politicas usualmente 
no se pueden llevar dentro de un archivo. 
Su contenido comprende: 
* El compromiso de protección de todos los 
miembros de la 
* Cumplimiento de la normatividad. 
* Garantía de protección, participación, consulta y 
participación en los elementos del sistema de gestión 
de seguridad y salud en el trabajo organización. 
por parte de los trabajadores y sus representantes. 
* La mejora continua en materia de seguridad y 
salud en el trabajo 
Integración del Sistema de Gestión de Seguridad y 













































Se toman decisiones en base al análisis de 
inspecciones, auditorias, informes de investigación 
de accidentes, informe de estadísticas, avances de 
programas de seguridad y salud en el trabajo y 





Política de SST 










En estos casilleros brinde una breve 
argumentación de todas sus respuestas 
El empleador delega funciones y autoridad al 
personal encargado de implementar el sistema de 








Los reportes son armados y analizados por 




 El empleador asume el liderazgo en la gestión de la 




















El empleador dispone los recursos necesarios para 








No se evidencian documentos que permitan 












Existen responsabilidades específicas en seguridad y 
salud en el trabajo de los niveles de mando de la 








Exigencia de la Ley 29783 
Se ha destinado presupuesto para implementar o 








Solo se muestran facturas de gastos, por 
compra de materiales. 
El Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en el 








Las evidencias no son contundentes para 
este alcance ya que no cumple con todos los 













El empleador ha definido los requisitos de 
competencia necesarios para cada puesto de trabajo 
y adopta disposiciones de capacitación en materia de 
seguridad y salud en el trabajo para que éste asuma 














La condicion que exhibe, lo mostrado es 
muy pobre . ART 27 LEY 29783 



































































































































Se ha realizado una  evaluación  inicial  o  estudio 
de línea base como diagnóstico participativo del 
estado de la salud y seguridad en el trabajo. 
 






La induccion se realizaba hasta pero es de 
forma parcial 
Los resultados han sido comparados con lo 
establecido en la Ley de SST y su Reglamento y otros 
dispositivos legales pertinentes, y servirán de base 
para planificar, aplicar el sistema y como referencia 
para medir su mejora continua. 
 
 










La planificación permite: 
* Cumplir con normas nacionales 
* Mejorar el desempeño 




















































El  empleador ha establecido procedimientos para 
identificar peligros  y evaluar riesgos. 
MATRIZ IPER , PETS x  3 Se muestran documentos que evidencian 
este alcance 
Comprende estos procedimientos: 
* Todas las actividades 
* Todo el personal 
* Todas las instalaciones 





Son solo parciales 
El empleador aplica medidas para: 
* Gestionar, eliminar y controlar riesgos. 
* Diseñar ambiente y puesto de trabajo, seleccionar 
equipos y métodos de trabajo que garanticen la 
seguridad y salud del trabajador. 
* Eliminar las situaciones y agentes peligrosos o 
sustituirlos. 
* Modernizar los planes y programas de prevención 
de riesgos laborales 
* Mantener políticas de protección. 
* Capacitar anticipadamente al trabajador. 

















No hay evidencia 
El empleador actualiza la evaluación de riesgo una 
(01) vez al año como mínimo o cuando cambien las 
condiciones o se hayan producido daños. 






































La evaluación de riesgo considera: 
* Controles periódicos de las condiciones de trabajo y 
de la salud de los trabajadores. 
* Medidas de prevención. 





No hay evidencia 
Los representantes de los trabajadores han 
participado en la identificación de peligros y 
evaluación de riesgos, han sugerido las medidas de 
control y verificado su aplicación. 

















Los objetivos se centran en el logro de resultados 
realistas y visibles de aplicar, que comprende: 
* Reducción de los riesgos del trabajo. 
* Reducción de los accidentes de trabajo y 
enfermedades ocupacionales. 
* La mejora continua de  los  procesos, la  gestión 
del cambio, la preparación y respuesta a situaciones 
de emergencia. 
* Definición de metas, indicadores, responsabilidades. 




























En el programa anual de seguridad cumple 
algunos puntos de este item 
La empresa, entidad pública o privada cuenta con 
objetivos cuantificables de seguridad y salud en el 
trabajo que abarca a todos los niveles de la 
organización y están documentados. 
 




































l Existe un programa anual de seguridad y salud en el 
trabajo. 
PASSOMA x  4 Mantener 
Las actividades programadas están relacionadas 
con  el logro de los objetivos. 
Cumpliminto PASSOMA x  1 Existe evidencia mínima 
Se definen responsables de las actividades en el 
programa de seguridad y salud en el trabajo. 
MOF x  4 
 
Mantener 
Se definen tiempos y plazos para el cumplimiento y se 








No se ejecuta 
Se señala dotación de recursos humanos y 
económicos 
NO  x 0 No hay evidencia 
Se establecen actividades preventivas ante los riesgos 









No hay evidencia 











































































































































El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo está 
constituido de forma paritaria. (Para el caso de 
empleadores con 20 o más trabajadores). 
 






ART 29 LEY 29783 
Existe al menos un Supervisor de Seguridad y Salud 
(para el caso de empleadores con menos de 20 
trabajadores). 







ART 39 DS 005 
El empleador es responsable de: 
* Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. 
* Actúa para mejorar el nivel de seguridad y salud en 
el trabajo. 
* Actúa en tomar medidas de prevención de riesgo 
ante modificaciones de las condiciones de trabajo. 
* Realiza los exámenes médicos ocupacionales al 

























ART 49 LEY 29783 
El empleador considera las competencias del 
trabajador en materia de seguridad y salud en el 







Se evidencia atraves de los contratos del 
personal, los cuales son presentados al 
ministerio de trabajo 
El empleador controla que solo el personal capacitado 







Por las carateristcas del trabajo las funciones 
son exclusivas y de carácter obligatorio. 
El  empleador  prevé  que  la  exposición  a  agentes 
físicos, químicos, biológicos, disergonómicos y 









ART 56 LEY 29783 
 
El empleador asume los costos de las acciones de 
seguridad  y salud ejecutadas en el centro de trabajo. 
 





La entidad corre co todos los gastos de 
reguridad. Se evidenica atraves de las boletas 
de pago (no existen descuentos por este 
item). 
 El empleador toma medidas para transmitir al 
trabajador información sobre los riesgos en el 
centro de trabajo y las medidas  de  protección 
que corresponda. 
 






















El empleador imparte la capacitación dentro de la 
jornada de trabajo. 
Lista de asistencia x  1 Al inicio de cada actividad 
El costo de las capacitaciones es íntegramente 
asumido por el empleador. 
Liquidaciones de pago x  1 Al inicio de cada actividad 
Los representantes de los trabajadores han 
revisado  el  programa  de capacitación. 
NO  x 0 ART 74 LEY 29783 
La capacitación se imparte por personal competente y 
con experiencia en la materia. 
Archivos  x 0 ART 29 DS 005 
Se ha capacitado a los integrantes del comité de 
seguridad y salud en el trabajo o al supervisor de 








ART 47 , C 
Las capacitaciones están documentadas. Registro de capacitaciones  x 0 ART 33 , DS 005 
Se han realizado capacitaciones de seguridad y salud 
en el trabajo: 
* Al momento de la contratación, cualquiera sea la 
modalidad o duración. 
* Durante el desempeño de la labor. 
* Específica en el puesto de trabajo o en la función 
que cada trabajador desempeña, cualquiera que sea 
la naturaleza del vínculo, modalidad o duración de su 
contrato. 
* Cuando se produce cambios en las  funciones 
que  desempeña  el trabajador. 
* Cuando se produce cambios en las tecnologías o en 
los equipos de trabajo. 
* En las medidas que permitan la adaptación a la 
evolución de los riesgos y la prevención de nuevos 
riesgos. 
* Para la actualización periódica de los conocimientos. 
* Utilización y mantenimiento preventivo de las 
maquinarias y equipos. 



































































Las medidas de prevención y  protección  se  aplican 
en el orden de prioridad: 
* Eliminación de los peligros y riesgos. 
* Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y 
riesgos, adoptando medidas técnicas o 
administrativas. 
* Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas 
de trabajo seguro que incluyan disposiciones 
administrativas de control. 
* Programar la sustitución progresiva y en la 
brevedad posible, de los procedimientos, técnicas, 
medios, sustancias y productos peligrosos por 
aquellos que produzcan un menor riesgo o ningún 
riesgo para el trabajador. 
* En último caso, facilitar equipos de protección 
personal adecuados, asegurándose que los 







































En estos casilleros brinde una breve 
































La empresa, entidad pública o privada ha elaborado 
planes y procedimientos para enfrentar y responder 
ante situaciones de emergencias. 
 






La empresa cuenta con un plan de 
preparacion y respuesta ante emergencias en 
conformidad con la ley 
Se tiene organizada la brigada para actuar en caso 








No existe evidencia 
La empresa, entidad pública o privada revisa los 
planes y procedimientos ante situaciones de 
emergencias en forma periódica. 
 






Revisa el plan de emergencias 
El empleador ha dado las instrucciones a los 
trabajadores para que en caso de un peligro grave e 
inminente puedan interrumpir sus labores y/o evacuar 
la zona de riesgo. 
 





















































El empleador que asume el contrato principal en 
cuyas instalaciones desarrollan actividades, 
trabajadores de contratistas, subcontratistas, 
empresas especiales de servicios y 
cooperativas  de trabajadores, garantiza: 
* La coordinación de la gestión en prevención de 
riesgos laborales. 
* La seguridad y salud de los trabajadores. 
* La verificación de la contratación de los seguros de 
acuerdo a ley por cada empleador. 
* La  vigilancia  del  cumplimiento  de  la 
normatividad en materia de seguridad y salud en el 






























Se muestra el SCTR cumple con la 
contratación de los seguros de acuerdo a ley 
























Todos los trabajadores tienen el mismo nivel de 
protección en materia de seguridad y salud en el 
trabajo sea que tengan vínculo laboral con el 
empleador o con contratistas, subcontratistas, 
















La municipalidad no cuenta con la gestion 




















Los trabajadores han participado en: 
* La consulta, información y capacitación en 
seguridad y salud en el trabajo. 
* La elección de sus representantes ante el Comité de 
seguridad y salud en el trabajo 
* La conformación del Comité de seguridad y salud en 
el trabajo. 



















La empresa realiza capacitaciones 
continuamente pero no cuenta con un plan 
de capacitaciones solo con registro de 
asistencia a estas. 
Los trabajadores han sido consultados ante los 
cambios realizados en las 
operaciones, procesos y organización del trabajo 
que  repercuta  en  su seguridad y salud. 
 
 









No existe evidencia 
Existe  procedimientos  para  asegurar  que  las 
informaciones  pertinentes 
lleguen a los trabajadores correspondientes de la 
organización 
 






No existe evidencia 






















































































































V. Evaluación Normativa 
 La empresa, entidad pública o privada tiene un 
procedimiento para identificar, acceder y monitorear 
el cumplimiento de la normatividad aplicable al 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 











NO tiene un procedimiento para este item 
solamente cuenta con un indicador para el 
cumplimiento de la normativa 
La empresa, entidad pública o privada con 20  o 
más trabajadores ha elaborado su Reglamento 
Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 







Se muestra su reglamento 
La empresa, entidad pública o privada con 20 o más 
trabajadores tiene un Libro del Comité de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (Salvo que una norma sectorial  
no establezca un número mínimo inferior). 
 
 








la empresa cuenta con un libro de actas 
donde se establece quienes forman parte del 
comité de seguridad y sus funciones. 
Los equipos a presión que posee la empresa entidad 
pública o privada tienen su libro de servicio autorizado 









El empleador adopta las medidas necesarias y 
oportunas, cuando detecta que la utilización de ropas 
y/o equipos de trabajo o de protección personal 
representan riesgos específicos para la seguridad y 












Se evidencias la rotacion de EPPS al personal 
de campo 
El empleador toma medidas que  eviten  las labores 
peligrosas a trabajadoras en periodo de embarazo 







En la planilla del personal se pueden 
evidencias algunas de las condiciones 
indicadas , ART 92 DS 005 
El empleador no emplea a niños, ni adolescentes en 
actividades peligrosas. 
NO  x 0 ART 67 TITULO V   Art 67 LEY 29783 
El empleador evalúa el puesto de trabajo que va a 
desempeñar un adolescente trabajador previamente 
a su incorporación laboral a fin de determinar la 
naturaleza, el grado y la duración de la exposición al 
riesgo, con el objeto de adoptar medidas preventivas 
necesarias. 








No se contratan a niños ni adolocentes. Art 











La empresa, entidad pública o privada dispondrá lo 
necesario para que: 
* Las máquinas, equipos, sustancias, productos o 
útiles de trabajo no constituyan una fuente de 
peligro. 
* Se proporcione información y capacitación 
sobre la instalación, adecuada utilización y 
mantenimiento preventivo de las maquinarias y 
equipos. 
* Se proporcione información y capacitación para el 
uso apropiado de los materiales peligrosos. 
* Las instrucciones, manuales, avisos de peligro u 
otras medidas de precaución colocadas en los equipos 
y maquinarias estén traducido al castellano. 
* Las informaciones relativas a las máquinas, 
equipos, productos, sustancias o útiles de trabajo 









































LA empresa cuenta con procedimientos para 
mantenimiento , informacion y capactitacion 
sobre la manipulacion , mantenimiento de 






























 Los trabajadores cumplen con: 
* Las normas, reglamentos e instrucciones de los 
programas de seguridad y salud en el trabajo que se 
apliquen en el lugar de trabajo y con las instrucciones 
que les impartan sus superiores jerárquicos directos. 
* Usar adecuadamente los instrumentos y 
materiales de trabajo, así como los equipos de 
protección personal y colectiva. 
* No operar o manipular equipos, maquinarias, 
herramientas u otros elementos para los cuales no 
hayan sido autorizados y, en caso de ser necesario, 
capacitados. 
* Cooperar y participar en el proceso de investigación 
de los accidentes de trabajo, incidentes peligrosos, 
otros incidentes y las enfermedades ocupacionales 
cuando la autoridad competente lo requiera. 
* Velar por el cuidado integral individual y colectivo, 
de su salud física y mental. 
* Someterse a exámenes médicos obligatorios 
* Participar en los organismos paritarios de 
seguridad  y salud  en  el trabajo. 
* Comunicar al  empleador  situaciones  que  ponga 
o pueda poner  en riesgo su seguridad y salud y/o 
las instalaciones físicas 
* Reportar a los representantes de seguridad de 
forma inmediata, la ocurrencia de cualquier accidente 
de trabajo, incidente peligroso o incidente. 
* Concurrir a la capacitación y entrenamiento sobre 



































































Se muestra toda la documentacion de 
seguridad de la Empresa. 






























































































































































La vigilancia y control de la seguridad y salud en el 
trabajo permite evaluar con regularidad los resultados 













Mejorar y actualizar el procedimiento 
La supervisión permite: 
* Identificar las fallas o deficiencias en el sistema de 
gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 
* Adoptar las medidas preventivas y correctivas. 
 








La empresa tiene un resgistro d acciones 
correctivas y preventivas en materia de 
seguridad 









No hay evidencia 
Se monitorea el grado de cumplimiento de los 
objetivos de la seguridad y salud en el trabajo. 
















El empleador realiza exámenes médicos antes, 
durante y al término de la relación laboral a los 









Los trabajadores son informados: 
* A título grupal, de las razones para los exámenes de 
salud ocupacional. 
* A título personal, sobre los resultados de los 
informes médicos relativos a la evaluación de su 
salud. 
* Los resultados de los exámenes médicos no son 



















La información que se les brinda es basica, 
se debe de reformular el procedimiento 
Los resultados de los exámenes médicos son 
considerados para tomar acciones preventivas o 











































El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo los accidentes de trabajo 








No existe evidencia 
El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, dentro de las 24 horas de 
producidos, los incidentes peligrosos que han puesto 
en riesgo la salud y la integridad física de los 








































































Se implementan las medidas correctivas propuestas 
en los registros de accidentes de trabajo, incidentes 
peligrosos y otros incidentes. 
 







No cumple con lo requerido en la norma legal 
Se implementan las medidas correctivas producto de 
la no conformidad hallada en las auditorías de 








No existe evidencia 
Se implementan medidas preventivas de seguridad y 
salud en el trabajo. 



















































 El empleador ha realizado las investigaciones de 
accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e 
incidentes peligrosos, y ha comunicado a la autoridad 
administrativa de trabajo, indicando las medidas 
















No existe evidencia 
 
Se investiga  los accidentes  de  trabajo, 
enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos 
para: 
* Determinar las causas e implementar las medidas 
correctivas. 
* Comprobar la eficacia de las medidas de seguridad 
y salud vigentes al momento de hecho. 
























No cumple con lo requerido en la norma legal 
Se toma medidas correctivas para reducir las 
consecuencias   de accidentes. 
Registro de acciones correctivas y 
preventivas 
X  2 No cumple con lo requerido en la norma legal 
Se ha documentado los cambios en los 
procedimientos como consecuencia de las acciones 
correctivas. 
 






No cumple con lo requerido en la norma legal 
El trabajador ha sido transferido en caso de 
accidente de trabajo o enfermedad ocupacional a 
otro puesto que implique menos riesgo. 



















La empresa, entidad pública o privada ha identificado 
las operaciones y actividades que están asociadas con 









No cumple con lo requerido en la norma legal 
La empresa, entidad pública o privada ha establecido 
procedimientos para el diseño del lugar de trabajo, 
procesos operativos, instalaciones, maquinarias y 
organización del trabajo que incluye la adaptación a 
las capacidades humanas a modo de reducir los 
































Se ha evaluado las medidas de seguridad debido a 
cambios internos, método de trabajo, estructura 
organizativa y cambios externos normativos, 
conocimientos en el campo de la seguridad, cambios 
tecnológicos, adaptándose las medidas de prevención 
















No cumple con lo requerido en la norma legal 
Se cuenta con un programa de auditorías. NO  X 0 No existe evidencia 
El empleador realiza auditorías internas periódicas 
para comprobar la adecuada aplicación del sistema de 
gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 
 






No existe evidencia 
Las auditorías externas son realizadas por auditores 
independientes con la participación de los 
trabajadores o sus representantes. 
 






No existe evidencia 
Los resultados de las auditorías son comunicados a la 
alta dirección de la empresa, entidad pública o 
privada. 
 






No existe evidencia 


































































































































La empresa, entidad pública o privada establece 
y mantiene información en medios apropiados 
para describir los componentes del sistema de 
gestión y su relación entre ellos. 
 
Procedimiento de control de 








Se tiene que mejorar la generación y control 
de los documentos 
Los procedimientos de la empresa, entidad 
pública o privada, en la gestión de la seguridad 
y salud en el trabajo, se revisan periódicamente. 
 






Mejorar el control de los documentos y 
registros 
El empleador establece y mantiene disposiciones 
y procedimientos para: 
* Recibir, documentar y responder 
adecuadamente a las comunicaciones internas y 
externas relativas a la seguridad y salud en el 
trabajo. 
* Garantizar la comunicación interna de la 
información relativa  a  la seguridad y salud en 
el trabajo entre los distintos niveles y cargos de 
la organización. 
* Garantizar que las sugerencias de los 
trabajadores o de sus representantes sobre 
seguridad y salud en el trabajo se reciban y 
































Existen sugerencias pero estas no son 
evaluados 
El empleador entrega adjunto a los contratos de 
trabajo las recomendaciones de seguridad y 
salud considerando los riesgos del centro de 
labores y los relacionados con el puesto o 
función del trabajador. 
 
 











































El empleador ha: 
* Facilitado al trabajador una copia del 
reglamento interno de seguridad y salud en el 
trabajo. 
* Capacitado al trabajador en referencia al 
contenido del reglamento interno de seguridad. 
* Asegurado poner en práctica las medidas de 
seguridad y salud en el trabajo. 
* Elaborado un mapa de riesgos del centro de 
trabajo y lo exhibe en un lugar visible. 
* El empleador entrega al trabajador las 
recomendaciones de seguridad y salud en el 
trabajo considerando los riesgos del centro de 
labores y los relacionados con el puesto o 




































No existe registro de entrega 
El empleador mantiene procedimientos para 
garantizar que: 
* Se identifiquen, evalúen e incorporen en las 
especificaciones relativas a compras y 
arrendamiento financiero, disposiciones relativas 
al cumplimiento por parte  de  la  organización 
de  los requisitos  de seguridad y salud. 
* Se identifiquen las obligaciones y los requisitos 
tanto legales como de la propia organización en 
materia de seguridad y salud en el trabajo antes 
de la adquisición de bienes y servicios. 
* Se adopten disposiciones para que se cumplan 




























































 La empresa, entidad pública o privada establece 
procedimientos para el control de los 
documentos que se generen por esta lista de 
verificación. 
 






No existe evidencia 
Este control asegura que los documentos y 
datos: 
* Puedan ser fácilmente localizados. 
* Puedan ser analizados y verificados 
periódicamente. 
* Están disponibles en los locales. 
* Sean removidos cuando los datos sean 
obsoletos. 




Procedimiento de control de 














Se tiene que mejorar la generación y control 



























El empleador ha implementado registros y 
documentos del sistema de gestión actualizados 
y a disposición del trabajador referido a: 
* Registro de accidentes de trabajo, 
enfermedades ocupacionales, incidentes 
peligrosos y otros incidentes, en el que deben 
constar la investigación y las medidas 
correctivas. 
* Registro de exámenes médicos ocupacionales. 
* Registro del monitoreo de agentes físicos, 
químicos, biológicos, psicosociales y factores de 
riesgo disergonómicos. 
* Registro de inspecciones internas de 
seguridad y salud en el trabajo. 
* Registro de estadísticas de seguridad y salud. 
* Registro de equipos de seguridad o 
emergencia. 
* Registro de inducción, capacitación, 
entrenamiento  y simulacros de emergencia. 




















































No existe evidencia 
 
La empresa, entidad pública o privada cuenta 
con registro de accidente de trabajo y 
enfermedad ocupacional e incidentes peligrosos 
y otros incidentes ocurridos a: 
* Sus trabajadores. 
* Trabajadores de intermediación laboral y/o 
tercerización. 
* Beneficiarios bajo modalidades formativas. 
* Personal que presta servicios de manera 
independiente, desarrollando sus actividades 
total o parcialmente en las instalaciones de la 

































No estan actualizado los registros 
Los registros mencionados son: 
* Legibles e identificables. 
* Permite su seguimiento. 
* Son archivados y adecuadamente protegidos 
 
Procedimiento de control de 








Se tiene que mejorar la generación y control 
de los documentos 





































































LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL  TRABAJO 



















































VIII. Revisión por la dirección 
 La alta dirección: 
Revisa y analiza periódicamente el sistema de 






No exitste evidencia de este item ,se 
sugiere revisar enla ley 29783 art 47 Ley 
de seguridad y Salud en el trabajo 
Las disposiciones adoptadas por la dirección para 
la mejora continua del sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo, deben tener en 
cuenta: 
* Los objetivos de la seguridad y salud en el 
trabajo de la empresa, entidad pública o privada. 
* Los resultados de la identificación de los peligros 
y evaluación de los riesgos. 
* Los resultados de la supervisión y medición de la 
eficiencia. 
* La investigación de accidentes, enfermedades 
ocupacionales, incidentes peligrosos y otros 
incidentes relacionados con el trabajo. 
* Los resultados y recomendaciones de las 
auditorías y evaluaciones realizadas por la 
dirección de la empresa, entidad pública o 
privada. 
* Las recomendaciones del Comité de 
seguridad  y  salud,  o  del 
Supervisor de seguridad y salud. 
* Los cambios en las normas. 
* La información pertinente nueva. 
* Los resultados de los programas anuales de 





















































la empresa no adopta medidas para 
mejorar el sistema de gestion con el cual 
ya cuenta , por ello no cumpliria con las 
disposiciones de mejoramiento dictadas en 
el ART 46 , LEY 29783 LEY DE  





























La metodología de mejoramiento continuo 
considera: 
* La identificación de las desviaciones de las 
prácticas y condiciones aceptadas como seguras. 
* El establecimiento de estándares de seguridad. 
* La medición y evaluación periódica del 
desempeño con respecto a los estándares de la 
empresa, entidad pública o privada. 


























el mejoramiento continuo del sistema de 
gestion se deberia de ejecutar en el 
consorcio ya que lo dicta el ART. 20, LEY 
29783 LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 
 
La investigación y auditorías permiten a la 
dirección de la empresa, entidad pública o privada 
lograr los fines previstos y determinar, de ser el 
caso, cambios en la política y objetivos del sistema 















La empresa cuenta con un plan de 
auditorias , existe el procedimiento pero 
no se ha implementado. No existe registro 
de auditoría. 
 
La investigación de los accidentes, enfermedades 
ocupacionales, incidentes peligrosos y otros 
incidentes, permite identificar: 
* Las causas inmediatas (actos y condiciones 
subestándares), 
* Las causas básicas (factores personales y 
factores del trabajo) 
* Deficiencia del sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo, para la 






























Se puede encontrar evidencias en el 
procedmiento de investigacion de 
accidentes e incidentes mas no para 
enfermedades ocupacionales se sugiere 
revisar en el ART 42 LEY 29783 LEY DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
El empleador ha modificado las medidas de 
prevención de riesgos laborales cuando resulten 
inadecuadas e insuficientes para garantizar la 
seguridad y salud de los trabajadores incluyendo 
al personal de los regímenes de intermediación y 
tercerización, modalidad formativa e incluso a los 
que prestan servicios de manera independiente, 
siempre que éstos desarrollen sus actividades  
total o parcialmente en las instalaciones de la 
empresa,  entidad  pública   o   privada   durante 






























Aplica a todas las situaciones, hechos o 
resultados donde se haya identificado no 
conformidades o no conformidades 
potenciales como lo dicta en el ART 34 DS 
005 REGLAMENTO DE LA LEY DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
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POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
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La Municipalidad distrital de Uchumayo, como entidad pública que promueve el desarrollo integral de la 
comunidad, dedicada a brindar servicios de calidad en beneficio del ciudadano, tiene como objetivo 
alcanzar un elevado nivel de Seguridad y Salud en el Trabajo para todos sus trabajadores, contratistas 
y visitantes, demostrando una gestión responsable en sus actividades y respetando la vida de sus 
colaboradores. 
Para alcanzar este objetivo la Municipalidad distrital de Uchumayo se compromete a: 
 
 Integrar la gestión de seguridad y salud en el trabajo en los procesos administrativos, obras y 
servicios públicos desarrollados dentro de nuestra gestión. 
 Contar con un sistema integrado de gestión de seguridad, salud en el trabajo basado en la 
identificación continua de peligros, evaluación de riesgos y que priorice los controles para las 
actividades de Alto Riesgo. 
 Prevenir las lesiones y enfermedades ocupacionales del personal de la municipalidad, 
contratistas y visitantes que tengan acceso a nuestras obras, servicios públicos y actividades 
administrativas. 
 Capacitar en seguridad y salud en el trabajo a todo el personal de la Municipalidad y contratistas 
para el cumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades. 
 Mantener un proceso de mejora continua del desempeño del sistema de gestión de seguridad 
y salud en el trabajo, por medio de la participación de todo su personal y contratistas. 
 Cumplir con los requisitos establecidos en el reglamento de seguridad y salud en el trabajo, 
normas legales nacionales, normas internas y otros requisitos vigentes y aplicables a la gestión 
























































































Documento controlado, verifique la vigencia de la versión en la página web  
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Establecer la metodología para identificar, determinar y evaluar el cumplimiento de los requisitos 
legales, normatividad y otros requisitos en materia de seguridad, salud ocupacional y protección 
ambiental aplicables a los procesos, servicios y actividades de la obra. 
 
2 Alcance 
Este procedimiento aplica para los diferentes sitios de trabajo, de la obra para los aspectos e 
impactos ambientales, peligros y riesgos de seguridad y salud ocupacional que son detectados por 
el Sistema de Gestión Integral 
 
3 Referencias legales y otras normas 
Ley 29783; Ley de seguridad y salud en el trabajo 
D S. 005-2012-TR; reglamento de la Ley 29783, Ley de seguridad y salud en el trabajo 
Norma técnica G-50; seguridad durante la construcción 
Norma OHSAS 18001-2007 Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional Requisitos 
Procedimiento MDU_SIG_PRO-06 Control de los documentos 
 
4 Responsabilidades 
 El residente de obra es responsable de la aprobación de este procedimiento así como de 
otorgar todas las herramientas, facilidades y medios para su cumplimiento y mejora. 
 El asistente del residente, capataz, y todo el personal que labora en la organización, son 
responsables de identificar los requisitos legales, normativos y otros requisitos en materia 
de seguridad y salud aplicables a los centros de trabajo donde la organización prestes sus 
servicios. Así también, son responsables de establecer las acciones necesarias para 
lograr su cumplimiento. 
 El Responsable de Seguridad, Salud en el trabajo es responsable de identificar y evaluar 
el cumplimiento de los requisitos legales, normativos y otros requisitos relacionados con 
las actividades, peligros y riesgos de seguridad y salud declarados por la entidad. 
 El residente de obra deberá de ser informado en forma permanente de las no 
conformidades relacionadas con los Requisitos Legales, normativos y otros requisitos y 
de las Acciones Preventivas y/o Correctivas implementadas 
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5 Definiciones 
Requisitos legales. Son los especificados en la normatividad vigente y que son de aplicación 
obligatoria para la entidad; ya sea de carácter general o específicos en función del sector al que 
pertenece, de la ubicación en el que se asienta (internacional, nacional, estatal, municipal, local) 
o del tamaño de la organización o del número de trabajadores, etc. 
De aquí en adelante cuando se mencione “requisito(s) legal(es) aplicable(s)” se entenderá que son 
legales, contractuales o de otro tipo. 
Requisitos contractuales. Son aquellos adquiridos por la organización con los clientes y quedan 
establecidos por medio de un contrato formal. 
Otros requisitos. Son aquellos a los cuales la entidad se puede suscribir de manera voluntaria 
como acuerdos con las partes interesadas, principios o códigos o los mismos requisitos 
corporativos del grupo u organización. 
 
6 Procedimiento 
En todos los centros de trabajo donde la organización preste sus servicios es necesario que se 
identifiquen y cumplan los requisitos legales aplicables a la organización referente a sus 
actividades, servicios o procesos. 
6.1 Identificación de requisitos legales aplicables 
La identificación de los requisitos legales se llevará a cabo en relación a las actividades, 
servicios, procesos o proyectos que se desarrollen en el sitio de trabajo así como a los 
aspectos ambientales y riesgos identificados. 
Estos requisitos legales aplicables podrán ser: 
 
1. Leyes, reglamentos, normas técnicas a nivel nacional, regional y Municipal. 
2. Requisitos específicos para la obra de la entidad. 
3. Requisitos específicos de la entidad 
4. Autorizaciones, licencias y permisos que rigen en la entidad necesarios para la 
realización de la obra. 
Para esta identificación la organización dispondrá de diferentes fuentes como son: 
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1. Diario Oficial El Peruano, en papel o electrónico 
2. Internet 
3. Periódicos y revistas especializadas. 
4. Partes interesadas 
5. Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos 
6. Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales 
7. Suscripción de la entidad a algún sistema de información en legislación y 
normatividad ambiental, de seguridad y salud para actualizarse periódicamente 
8. Organizaciones gubernamentales 
9. Cualquier otro medio 
 
Las matrices de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (PST-FOR-002), 
servirá de referencia cuando el proceso de identificación de requisitos legales se realiza 
por primera vez o bien, cuando esta matriz sea actualizada o modificada y por estos 
cambios aplican nuevos requisitos legales. 
Todos los requisitos legales, contractuales y otros requisitos que se hayan identificado 
serán registrados en el formato PST-FOR-001 “Matriz de Requisitos Legales Aplicables”. 
Este formato se podrá llevar en electrónico y solo imprimirlo cuando sea necesario o se 
requiera. 
El llenado de la Matriz de Requisitos Legales inicia indicando la Norma, Ley Reglamento 
o fundamento Legal aplicable, posteriormente se anotarán los rubros, artículos, fracciones 
o requisitos aplicables así como su descripción y el área o procesos a quienes aplica. Se 
deberá anotar así mismo, el Mecanismo mediante el cual se da cumplimiento al requisito 
legal, la periodicidad de cumplimiento y el área o proceso responsable de contar con dicho 
mecanismo. 
6.2 Cumplimiento de requisitos legales aplicables. 
Una vez identificados los requisitos legales aplicables, estos serán analizados por el 
Responsable de SST en conjunto con la Gerencia Legal y aquellas otras áreas que así se 
requiera; esto con la finalidad de establecer los puntos que aplican a la organización o sitio 
de trabajo en función de lo mencionado en el primer párrafo de este punto. 
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Los responsables arriba mencionados, deberán revisar el contenido del o los requisitos 
aplicables así como las implicaciones que estos conllevan. Posterior a esta actividad, 
establecerán las acciones y medios con los cuales se dará cumplimiento a dichos 
requisitos. 
Todos aquellos requisitos aplicables identificados cuyos documentos oficiales o formales, 
requieran ser adquiridos por la organización; como leyes, reglamentos y/o normas, son 
considerados como documentos externos y deberán ser controlados de acuerdo a lo 
establecido en el procedimiento MDU_SIG_PRO-06 “Control de los documentos” en su 
versión más actual. 
6.3 Evaluación del cumplimiento de los requisitos legales aplicables 
Una vez que los requisitos legales aplicables han sido analizados y se han establecido 
los mecanismos y medios para su cumplimiento, de manera semestral, se deberá evaluar 
el grado y nivel de cumplimiento de los mismos. 
Lo anterior a través de auditorías (internas y externas), revisiones documentales, listas de 
verificación, observaciones, inspecciones, reportes, entrevistas directas o cualquier otra 
evidencia que soporte dicha actividad. 
Si en esta evaluación se detecta el incumplimiento de alguno (s) de los requisitos legales 
aplicables identificados en la matriz, se considerará como una No Conformidad y se deberá 
atender como tal en base a lo establecido en el procedimiento MDU_SIG_PRO- 10 No  
conformidad,  acción  correctiva  y  acción preventiva. 
De igual manera la evaluación del cumplimiento legal, podrá realizarse en las reuniones 
de Revisión por la Dirección así como en las reuniones trimestrales o extraordinarias que 
lleve a cabo el Comité Directivo y convocadas por el Representante del SST de la 
organización. 
Se deberá mantener el registro correspondiente de la evaluación del cumplimiento de los 
requisitos legales aplicables como puede ser una minuta, un reporte o una lista de 
verificación por mencionar ejemplos. 
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6.4 Actualización de la Matriz de Requisitos Legales Aplicables 
La Matriz de Requisitos Legales Aplicables (PST-FOR-001) se debe mantener actualizada 
en base a los cambios en la legislación, normatividad o ante nuevos requisitos legales 
aplicables o de otra índole a los cuales la organización se suscriba de manera voluntaria 
o por obligación. La revisión de los cambios en la normatividad se realizará de manera 
trimestral. 
Esta matriz, también podrá ser modificada en caso de que existan cambios o 
modificaciones en su alcance, entendiéndose como cambios por ejemplo: 
1. La incorporación de nuevas actividades, servicios o procesos en la organización 
o proyecto, 
2. La ampliación o modificación de las instalaciones o sitios de trabajo, 
3. La identificación de nuevos peligros y su evaluación de riesgo. 
4. La identificación de nuevos aspectos ambientales y su impacto 
 
Para la actualización de matriz, se podrá disponer de las fuentes de información 
mencionadas en el punto 6.1 de este documento. 
Todos los cambios y actualizaciones deberán ser comunicados a la organización a través 
de los medios de comunicación establecidos previamente para ellos de acuerdo al 
procedimiento MDU_SIG_PRO-05 Comunicación, participación y consulta. 
6.5 Diagrama de flujo del proceso 
A continuación se inserta el diagrama de flujo del proceso para identificar las normas 
legales. 
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7 Registros y formatos 
PST-FOR-001 Matriz de Requisitos Legales Aplicables 
 
8 Anexos 
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CONTROL DE MODIFICACIONES 
 
Fecha Modificaciones Respecto a la edición anterior Responsable Firma 
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Establecer la metodología para la identificación permanente de los peligros, evaluación de los 
riesgos laborales asociados a las actividades que la entidad desarrolla, así como el proceso para 
proponer, aprobar y aplicar las medidas de control necesarias. 
 
2 Alcance 
Este procedimiento aplica para los diferentes sitios de trabajo, de la obra para los aspectos e 
impactos ambientales, peligros y riesgos de seguridad y salud ocupacional que son detectados 
por el Sistema de Gestión Integral 
 
3 Referencias legales y otras normas 
Ley 29783; Ley de seguridad y salud en el trabajo 
D S. 005-2012-TR; reglamento de la Ley 29783, Ley de seguridad y salud en el trabajo 
Norma técnica G-50; seguridad durante la construcción 
Norma OHSAS 18001-2007 Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional Requisitos 




Es responsable de verificar que se cumpla el presente procedimiento en todas las tareas y labores 
que se realice en la Empresa. 
Responsable del SST 
 
Es responsable de elaborar, actualizar, implementar, controlar y distribuir el presente 
procedimiento en los destinos involucrados con el Sistema de Gestión Integrado y de supervisar 
el cumplimiento del mismo en coordinación con los Supervisores, trabajadores y todo el personal 
involucrado en la actividad. Mantendrá en la documentación del Sistema de Gestión, el listado 
actualizado de los impactos y riesgos, por área de trabajo. 
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Gerentes / Jefes / Encargados / Supervisores /Responsables 
 
Deberán asegurarse que todos los procesos, actividades o tareas que se ejecutan se evalúen con 
este procedimiento. Se asegurarán que antes de iniciar un trabajo, se cuente con la evaluación de 
los Riesgo e Impactos. 
Mensualmente como mínimo, revisarán el listado de los impactos y riesgos de su área; de existir 
modificaciones, se actualizará el documento y se cambiará de versión. 
El nuevo listado de impactos y riesgos, será difundido a los trabajadores. 
Contará con la última versión del listado de los Impactos y Riesgos. 
Supervisor SSTMA 
 
Cumplir con el procedimiento. Se encarga de asesorar a los trabajadores la Identificación de 
Peligros y la Evaluación de Riesgos para establecer los controles de los mismos. 
Trabajadores 
 
Evaluarán los Impactos y Riesgos de sus actividades asignadas, en base a este procedimiento. 
Participarán directamente en la identificación y evaluación. 
 
5 Definiciones 
Para el desarrollo de la actividad, se detallan las siguientes definiciones y abreviaturas: 
 
 Accidente: Evento no deseado e inesperado, que ocasiona lesiones a las personas, 
daños materiales, interrupciones en los procesos o daños al medio ambiente. 
 Consecuencia: Resultado de la realización o desencadenamiento del peligro o del 
aspecto ambiental. 
 Control de riesgos: Es el proceso de toma de decisiones basadas en la información 
obtenida en la evaluación de riesgos. Se orienta a eliminar/reducir los riesgos a través de 
la propuesta de medidas correctivas, la exigencia de su cumplimiento y la evaluación 
periódica de su eficacia. 
 Enfermedad ocupacional: Es el daño orgánico o funcional ocasionado al trabajador 
como resultado de la exposición a factores de riesgo físico, químico, biológico, ergonómico 
o psicosocial inherentes a la actividad laboral. 
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 Evaluación de Riesgos: Es el proceso posterior a la identificación de los peligros, que 
permite valorar el nivel, grado y gravedad de los mismos proporcionando la información 
necesaria para que el empleador se encuentre en condiciones de tomar una decisión 
apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipo de acciones preventivas que debe adoptar. 
 Identificación de peligros: Proceso mediante el cual se localiza y reconoce que existe 
un peligro y se definen sus características. 
 Incidente: Un acontecimiento no deseado, que tiene el potencial de crear lesiones a las 
personas o daños a la propiedad. En lo ambiental, existe el potencial de generar un 
impacto negativo. 
 IPERC: Siglas del proceso de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos. 
 Lugar de trabajo: Todo sitio o área donde los trabajadores permanecen y desarrollan su 
trabajo o a donde tienen que acudir para desarrollarlo. 
 Peligro: Fuente, situación o acto con potencial para causar daño en términos de daño 
humano o enfermedad (Condición física o mental identificable y adversa que surge y/o 
empeora por la actividad laboral y/o por situaciones relacionadas con el trabajo.) o una 
combinación de estos. También es definido como una situación o característica intrínseca  
de  algo  capaz  de  ocasionar daños a  las personas, equipos, procesos. 
 Probabilidad: Es una combinación de la Posibilidad de que el riesgo ocurra y la 
Exposición al peligro. Ello dependerá de los controles existentes (protecciones, existencia 
de instrucciones, capacitación, verificaciones, etc.). 
 Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa 
y la severidad del daño o enfermedad que puede causar el suceso o exposición. 
 Riesgo del Entorno: Todos los riesgos que no son derivados del proceso. 
 Riesgo Inicial: Riesgo medido antes de la aplicación de controles. 
 Riesgo no aceptable: Es aquel nivel de riesgo dentro del cual no se debe trabajar si es 
que no se ha implementado las medidas de control. 
 Riesgo Residual: Riego excedente luego de la implementación de los controles. 
 Riesgo Alto: Todo riesgo no Aceptable. 
 Subcontratista: Empresa seleccionada por el contratista para realizar parte de los 
trabajos relacionados al proyecto. 
 Tarea: Subdivisión de una actividad o trabajo. 
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6.1 Identificación de peligros 
El residente, asistente de residente, supervisores prevencionista y trabajadores, hará 
reuniones periódicas para realizar la Identificación de peligros reales y potenciales 
relacionados a SST para realizar esta actividad se debe considerar lo siguiente: 
a. Las actividades rutinarias y no rutinarias. 
b. Las actividades de todas las personas que tengan acceso al lugar de trabajo 
(incluyendo visitantes). 
c. El comportamiento humano, las capacidades y otros factores humanos. 
d. Los peligros identificados originados fuera del lugar de trabajo, capaces de afectar 
adversamente la salud y seguridad de las personas bajo el control de la 
organización en el lugar de trabajo. 
e. Los peligros originados en las inmediaciones del lugar de trabajo por actividades 
relacionada con el trabajo bajo el control de la organización. 
f. La infraestructura, el equipamiento y los materiales en el lugar de trabajo, tanto si 
los proporciona la organización como otros. 
g. Los cambios o propuestas de cambio en la obra, sus actividades o materiales. 
h. Las modificaciones en el sistema de gestión de la SST, incluyendo los cambios 
temporales y su impacto en las operaciones, procesos y actividades. 
i. Cualquier obligación legal aplicable relativa a la evaluación de riesgos y la 
implementación de los controles necesarios. 
j. El diseño de las áreas de trabajo, los procesos, las instalaciones, la 
maquinaria/equipamiento, los procedimientos operativos y la organización del 
trabajo, incluyendo su adaptación a las capacidades humanas. 
Nota 1: El residente, asistente de residente, prevencionista, capataz son responsables de 
que en la identificación de peligros, evaluación de riesgos y en la determinación de los 
controles se consideren las obligaciones legales aplicables. 
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Nota 2: La identificación de los peligros y la evaluación de riesgos relacionados se realizan 
teniendo en cuenta la relación de causa – efecto que existe entre ambos según lo indicado 









6.2 Evaluación de los riesgos potenciales 
El residente y los demás responsables de la obra conjuntamente con los prevencionistas 
y trabajadores evalúan los riesgos asociados a los peligros identificados. Estas 
evaluaciones deben realizarse inicialmente sin considerar las medidas de control 
existentes en consideración de los siguientes criterios: 
Estimación de las consecuencias. Es la consecuencia de un evento específico y 
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Tabla 1 







  las concecuencias  









y cortes pequeños, molestias e irritación leves, dolor de 
cabeza, disconfort. Pérdidas menores hasta doscientos 
sesenta soles (s/.260) 
Daños leves con baja temporal, sin secuelas ni 
compromiso para la vida del trabajador, clientes o de 
terceros, tales como laceraciones, conmociones, 
quemaduras, fracturas menores, dermatitis, etc. Pérdida 
de doscientos sesenta soles (s/.260) hasta doscientos 
sesenta mil soles (s/.260000). Paralización corto periodo 







Daños graves que ocasionan incapacidad laboral 
permanente e incluso la muerte del trabajador, clientes o 
terceros, tales como amputaciones, fracturas mayores, 
intoxicaciones, enfermedades profesionales irreversibles, 
cáncer, etc. Pérdida de más de doscientos sesenta mil 
soles (s/.260000). Pérdida de clientes. Cierre de línea 





Nota. Tomado de “RM 050-2013-TR Aprueban formatos referenciales”, por Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, 2013. 
 
 
Estimación de la probabilidad. Es la cantidad de veces en que se presenta un evento 
específico por un periodo de tiempo dado, como se puede observar en la tabla 2. 
Tabla 2 
Estimación de la probabilidad 
PROBABILIDAD DEFINICIÓN 
 
BAJA El daño ocurrirá raras veces 
 
MEDIA El daño ocurrirá en algunas ocasiones 
ALTA El daño ocurrirá siempre o casi siempre 
Nota. Tomado de “RM 050-2013-TR Aprueban formatos referenciales”, por Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, 2013. 
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Nivel de riesgo. Una vez estimado el riesgo, se procede a valorarlo. El método brinda una 
matriz que permite cualificar el nivel de riesgo, a partir de la conjugación de la severidad 
de las consecuencias y de la probabilidad de ocurrencia que el daño propuesto se 
materialice, como se puede determinar en la tabla 3. 
Tabla 3 




SEVERIDAD DE LAS CONSECUENCIAS 
 
 
LIGERAMENTE DAÑINO DAÑINO EXTREMADAMENTE DAÑINO 
 
 
BAJA  Riesgo Trivial Riesgo Tolerable Riesgo Moderado 
MEDIA  Riesgo Tolerable         Riesgo Moderado Riesgo Importante 
ALTA Riesgo Moderado        Riesgo Importante Riesgo Intolerable 
Nota. Tomado de “RM 050-2013-TR Aprueban formatos referenciales”, por Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, 2013. 
 
 
Interpretación según la Metodología de Portuondo y Col. A partir de la conjugación de 
severidad y probabilidad en una matriz, se determina el nivel de riesgo. Así mismo cuando 
se analiza la severidad, y ésta es clasificada como “extremadamente dañino”, al 
determinar el nivel del riesgo, se procederá a asumir como resultado, el nivel inmediato 
superior del que se obtenga del cruzamiento en la matriz. 
 Prioridad según el nivel de riesgo. Al organizar la ejecución del plan de medidas 
de control, se deberá comenzar por aquellas cuyos factores de riesgos generaron 
riesgos de prioridad I, II, III, IV y por último la prioridad V, de esta forma se prioriza 
el control de los riesgos de mayor impacto, maximizando la prevención a partir del 
principio de la seguridad integral, científica y participativa, como se detalla en la 
tabla 4. 
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Tabla 4 
Prioridad según el nivel de riesgo 
 








No se necesita mejorar la acción Preventiva. Sin embargo se 
deben considerar soluciones rentables o mejoras que no IV 
supongan una carga económica importante 
MODERADO 
Se debe reducir el riesgo, determinando las inversiones 
precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben 




No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido 
el riesgo. Incluso puede que se precisen recursos II 
considerables para controlar el riesgo. 
 
No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se 
INTOLERABLE  reduzca el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe I 
prohibirse el trabajo (riesgo grave e inminente). 
 
Nota. Tomado de “RM 050-2013-TR Aprueban formatos referenciales”, por Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, 2013. 
 
 
Valoración del riesgo. Para la valoración del riesgo se basa en la metodología de Richard 
y Pickers; donde se obtiene de multiplicar las tres variables en relación a la Probabilidad, 




PROBABILIDAD DE SUCESO VALORES 
Ocurre frecuentemente 10 
Muy posible 6 
Poco usual, pero posible (ha ocurrido) 3 
Ocurrencia rara 1 
Muy poco usual (no ha ocurrido, pero imaginable) 0.5 
Ocurrencia virtualmente imposible 0.1 
Nota. Tomado de “RM 050-2013-TR Aprueban formatos referenciales”, por Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, 2013. 
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FRECUENCIA DE EXPOSICIÓN A SITUACIÓN DE RIESGO VALORES 
Continua 10 
Frecuente (diaria) 6 
Ocasional 3 
Poco usual (mensual) 2 
Raro 1 
Muy raro (anual) 0.5 
Ninguna 0.1 
Nota. Tomado de “RM 050-2013-TR Aprueban formatos referenciales”, por Ministerio de Trabajo y 





POSIBLES CONSECUENCIAS VALORES 
Catástrofe (muchos muertos y/o daños por más de S/.3500000) 100 
Desastre (algunos muertos o/y daños de hasta S/.3500000) 40 
Muy seria (muchos heridos, algún muerto o/y daños > S/.350000) 20 
Seria (daños > S/.35000) 7 
Importante (daños > S/.3500) 3 
Notable (daños > S/.350) 1 
Nota. Tomado de “RM 050-2013-TR Aprueban formatos referenciales”, por Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, 2013. 
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Tabla 9 
Valoración del riesgo 
 
VALOR DEL RIESGO RIESGO IMPLICACIÓN 
 
> 400 Muy alto Paralización de la actividad 
De 200 a < 400 Alto Corrección inmediata 
De 70 a < 200 Importante Precisa corrección 
De 20 a < 70 Posible Mantener alerta 
 
Nota. Tomado de “RM 050-2013-TR Aprueban formatos referenciales”, por Ministerio de Trabajo y 




6.3 Revisión y actualización de peligros y riesgos 
La matriz IPERC deberá ser revisada y actualizada como mínimo una vez al mes para 
evaluar su conveniencia; también será revisada y actualizada cada vez que exista un 
cambio significativo en alguno de los procesos, cuando ocurra un accidente grave o exista 
una situación de emergencia. 
Esta revisión y actualización se realiza en cualquiera de las siguientes circunstancias: 
 
 Identificación inicial de los peligros y riesgos de seguridad y salud ocupacional. 
 Cuando se identifican nuevos peligros y riesgos. 
 Cuando se desarrollen nuevos proyectos, expansión, contracción, 
reestructuración, etc. 
 Cuando exista cambios en los procesos, métodos de trabajo o equipos o patrones 
de comportamiento y/o cambios de insumos. 
 Cuando cambie un requisito legal u otro requisito o aplique uno nuevo. 
 Ante necesidad de cambio por revisiones a la matriz de peligros y riesgos. 
 Cuando se identifican nuevos peligros y riesgos resultado de acciones 
correctivas/preventivas propuestas. 
Ante la ocurrencia de un incidente, si se determina como plan de acción la necesidad de 
revisar y actualizar la en la Matriz IPERC 
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6.4 Comunicación de peligros y riesgos 
El residente, su asistente y el prevencionista son los encargados de asegurar la 
comunicación de los peligros, riesgos y medidas de control adoptadas para minimizar, a 
todo el personal y partes interesadas a través de: 
 Procedimientos o instrucciones 
 Charlas de inducción/orientación o sensibilización 
 Las matrices IPERC debe ser publicado en diferentes puntos donde los 
trabajadores puedan observarlas, 
 Reuniones grupales, 
 Contactos personales (Reporte de Seguridad) u 
 Otros 
 
En base a las matrices IPERC se elaborará los mapas de riesgos y serán publicados en 
diferentes puntos donde los trabajadores puedan observarlos 
 
7 Registros y formatos 
PST-FOR-002 Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos 
 
8 Anexos 
Anexo 1. PST-DOC-001 Peligros a la seguridad y consecuencias 
Anexo 2. PST-DOC-002 Peligros a la salud y consecuencias 
Anexo 3. PST-FOR-002 Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos 
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Anexo 1. PST-DOC-001 Peligros a la seguridad y consecuencias 
 








































































































Choque o colisión de 
vehículos 
Contusión 





11 Contacto con agua caliente Quemadura distintos grados 
Documento controlado, verifique la vigencia de la versión en la página web  
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Nro Peligro Tipo de lesión 
12 Contacto con fuego 







Contacto con fuente 
energizada 













Contacto con superficie 
caliente 
















Contacto con vapor 









Exposición a gases de 
combustibles 
Irritación mucosas 









Exposición a gases de 
sustancias químicas 
Irritación mucosas 
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Anexo 2. PST-DOC-002 Peligros a la salud y consecuencias 
 
Nro Peligro Tipo de lesión 
1 Exposición a ruido 
Hipoacusia 
Sordera Profesiona 








Exposición a radiación 
ultravioleta 
Quemaduras 
Cáncer a la piel (melanoma y no melanoma) 
Conjuntivitis 
Debilitamiento sistema inmunológico 
Envejecimiento de la piel 
 
4 
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5. Identificación de 
factor de riesgo 
 




7. Medidas de control 
 
 
8. Impacto Integral 
(salud, económico 
















            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
9. Evaluado por:  10. Aprobado por:  11. R/C:  12. F/C: 
 
[P=Probabilidad [Alta (A), Media (M), Baja (B)] C= Consecuencia [Extremadamente Dañino (E. D), Dañino (D), Ligeramente Dañino (L.D) ] NR=Nivel de Riesgo] 
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Establecer los lineamientos mínimos a efecto de que los trabajos de alto riesgo ejecutados en la 
obra de saneamiento se realicen bajo los parámetros establecidos por las normas legales 
peruanas o normas internacionales pertinentes en ausencia de las anteriores. 
 
2 Alcance 
Este procedimiento aplica para los diferentes sitios de trabajo, de la obra para los aspectos e 
impactos ambientales, peligros y riesgos de seguridad y salud ocupacional que son detectados 
por el Sistema de Gestión Integral 
 
3 Referencias legales y otras normas 
Ley 29783; Ley de seguridad y salud en el trabajo 
D S. 005-2012-TR; reglamento de la Ley 29783, Ley de seguridad y salud en el trabajo 
Norma técnica G-50; seguridad durante la construcción 
Norma OHSAS 18001-2007 Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional Requisitos 
Procedimiento MDU_SIG_PRO-06 Control de los documentos 
 
4 Responsabilidades 
Residente de obra. 
 El residente de obra es responsable de la aprobación de este procedimiento así como de 
otorgar todas las herramientas, facilidades y medios para su cumplimiento y mejora. 
 Planificar todos los trabajos de alto riesgo e implementar los controles requeridos en el 
presente procedimiento. 
 Completar antes de iniciar cualquier trabajo de alto riesgo el Permiso Escrito para Trabajos 
de Alto Riesgo (PETAR) respectivo, según los formatos indicados para cada uno de ellos. 
 Mantener el PETAR en el área de trabajo. 
 Asegurar que todo el personal que realice trabajos del alto riesgo sea personal competente 
para dicha actividad. 
 Proporcionar a los trabajadores el adecuado EPP según la actividad que van a realizar. 
 Verificar que se realice la Inspección Pre-Uso de los equipos usados 
 Inspeccionar constantemente los Trabajos de Alto Riesgo realizados. 
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Supervisor de obra de la entidad 
 




 Inspeccionar antes de cada uso los accesorios de izaje. 
 Verificar que los equipos de izaje y accesorios sean de la capacidad requerida para la 
carga a izar. 
 Realizar las señales estándar para maniobras de izaje con grúas de acuerdo al Anexo 01 
del presente procedimiento. 
 Evitar el ingreso de personas ajenas al área donde se realiza la maniobra de izaje. 
 Evitar que los trabajadores involucrados en la actividad de izaje con grúas se ubiquen 
debajo de la carga izada. 
 Informar inmediatamente a su Supervisor de cualquier acto o condición subestándar que 
se presente en un trabajo de izaje. 
Operador grúa 
 
 Verificar antes de cada uso el estado de los equipos de izaje y accesorios (eslingas, 
estrobos, grilletes), que sean de la capacidad requerida para la carga a izar. 




 Utilizar correctamente el EPP y que este sea de acuerdo a lo indicado en el presente 
procedimiento. 
 Inspeccionar sus equipos, herramientas, instrumentos y equipos de protección personal y 
colectivos antes y después de usarlos. 
 Informar inmediatamente a su Supervisor de cualquier acto o condición subestándar que 
se presente durante el trabajo de alto riesgo 
 
5 Definiciones 
Aparejos: Sistema de poleas y cabos para facilitar un trabajo de izaje. 
 
Apuntalar: Sujetar con puntales para que no se derrumbe una construcción. 
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Arnés de seguridad: Dispositivo usado alrededor de algunas partes del cuerpo (hombros, 
caderas, cintura y piernas), mediante una serie de correas, cinturones y conexiones, que cuenta 
además con un anillo. (Puede ubicarse en la espalda o en el pecho) donde se conecta la "cola de 
seguridad". 
Arriostrar: Colocar piezas en forma oblicua u horizontal en los rectángulos de una armazón o 
estructura a fin de asegurarla y darle mayor estabilidad. 
AST: Análisis de Seguridad del Trabajo. Se realiza de forma diaria con la finalidad de identificar 
los peligros, evaluarlos y poder controlarlos para reducir el nivel de riesgo. 
Cola de seguridad con absorbedor de impacto (shock absorber): Dispositivo que va unido al 
arnés de seguridad y que cuenta con un absorbedor de impacto. 
EPI (Equipo de Protección Individual): Son dispositivos, materiales, e indumentaria específicos 
e personales, destinados a cada trabajador, para protegerlo de uno o varios riesgos presentes en 
el trabajo que puedan amenazar su seguridad y salud. El EPI es una alternativa temporal, 
complementaria a las medidas preventivas de carácter colectivo 
Entibar: Apuntar con madera las excavaciones que tienen riesgo de hundimiento. 
 
Eslinga: Elemento de material sintético que tiene ojales en sus extremos y que está diseñado para 
izar carga de acuerdo a un límite establecido por el fabricante. 
Espacio confinado: Es aquel lugar de área reducida o espacio con abertura limitada de entrada 
y salida constituido por maquinaria, tanque, tolvas o labores subterráneas; en el cual existe 
condiciones de alto riesgo, como falta de oxígeno, presencia de gases tóxicos u otros similares 
que requieren Permiso Escrito de Trabajo de Alto Riesgo (PETAR). 
Estrobo: Cable de acero que tiene ojales en sus extremos y que está diseñado para izar carga de 
acuerdo a un límite establecido por el fabricante. 
Excavación: Es la remoción de suelo y otros materiales de la tierra. 
 
Ganchos o conectores de anclaje: Dispositivos, que cuentan con seguro contra abertura, que 
se fija al punto de anclaje y capaz de soportar las tensiones generadas en la caída de una persona. 
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Grúa: Es una máquina diseñada para izar carga basada en el principio de la palanca, mediante 
un contrapeso, un punto de apoyo y la carga que se desea izar. 
Izaje: Es elevar o bajar una carga, previamente calculada en peso, de forma segura y controlada. 
 
Línea de vida: Cable o cuerda estirada horizontal o verticalmente desde el punto de anclaje a otro 
punto, permitiendo una vía de tránsito entre estos dos lugares y manteniendo una protección 
contra caída entre aquellos puntos. 
Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo (PETAR): Es un documento autorizado y firmado 
por el Supervisor del Trabajo / Residente que permite efectuar trabajos en zonas o ubicaciones 
que son peligrosas y consideradas de alto riesgo. 
Pies derechos: Elementos verticales que soportan el peso del andamio y trasmiten dicha carga 
al terreno. 
Protección anticaídas: Conjunto de dispositivos de seguridad que detienen o impiden la caída 
de una persona al suelo. Está conformado por el arnés de seguridad, cola de seguridad con 
absorbedor de impacto, gancho o conectores de anclaje y puntos de anclaje. 
Puntos de anclaje: Sistemas instalados en una estructura (viga, columna, pared, otros) de 
manera permanente o temporal y al que se conectan los ganchos de anclaje o líneas de vida 
facilitando el tránsito de trabajo en altura. 
Rodapiés: Barrera ubicada en la plataforma de trabajo (borde superior) para evitar caída de 
materiales y/o resbalos. 
Solera: Pieza de madera ubicada entre el contacto del pie derecho con el terreno destinada a 
distribuir el peso del andamio. 
Talud: Pendiente natural o artificial de reposo del material y que previene su movimiento. 
 
Trabajo de alto riesgo: Aquella tarea cuya realización implica un alto potencial de daño grave a 
la salud o muerte del trabajador. 
Travesaño: Pieza horizontal que une dos pies derechos y sirve de apoyo a la plataforma de 
trabajo. 
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Vientos (cuerdas guías): Cuerda usada para controlar la posición de la carga a fin de evitar que 
los trabajadores entren en contacto con esta. 
Vigía: Es la persona designada para quedar en la observación permanente del trabajo en altura o 
en espacios confinados y el área donde se realiza con el fin de prevenir riesgos potenciales 
mediante la adopción de medidas preventivas. 
Zanja: Excavación, normalmente más larga que ancha. 
 
6 Procedimiento 
En el presente procedimiento se citan los lineamientos mínimos que deben cumplirse durante la 
ejecución de trabajos de alto riesgo, siendo importante precisar que el contenido incluido en el 
mismo son de expresa responsabilidad del ejecutor. 
6.1 Trabajos en espacios confinados 
6.1.1 Permiso Escrito para Trabajo de Alto Riesgo - Espacios Confinados (PETAR 
Espacio Confinado) 
 El Supervisor del Trabajo / Residente debe asegurar que todo Trabajo en Espacio 
Confinado cuente con el PETAR - Espacios Confinados, para lo cual debe utilizar el 
formato PST-FOR-003, el cual no exonera la responsabilidad del llenado del 
Análisis de Seguridad del Trabajo- AST. 
 Todo trabajo en Espacios Confinados debe contar con un vigía permanente quien 
deberá permanecer en el exterior del espacio confinado y mantener comunicación 
constante con el personal ingresante. En caso no pueda mantener la comunicación 
deberá activar el procedimiento de emergencia. 
 Tener en cuenta que el PETAR - Espacios Confinados tiene una validez por cada 
turno de trabajo (8 horas de trabajo por día) pudiéndose elaborar como máximo 2 
permisos de trabajo por día. 
 Siempre se debe mantener el PETAR - Espacio Confinado en el área de trabajo. 
Asimismo, los registros de trabajos de alto riesgo, certificados de trabajo del 
personal competente para las actividades que se realizan y certificados de la 
maquinaria a emplear (en caso aplique). 
 El equipo de Rescate estará informado de la realización de trabajo en Espacios 
Confinados, para una respuesta más eficiente en caso ocurra una emergencia 
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6.1.2 Equipos de Protección Individual 
 Adicionalmente al uso de EPP adecuados para la actividad (zapatos de seguridad 
con puntera reforzada, lentes goggles, casco y chaleco) el trabajador que ingrese a 
un espacio confinado deberá disponer de medios de rescate en caso de emergencia 
(arnés y línea de anclaje). 
 El empleo de respiradores de media cara está limitado a trabajos en espacios 
confinados de muy corta duración y para contaminantes en concentraciones muy 
bajas. 
 El ejecutor del trabajo debe asegurar que los EPI anteriormente mencionados 
cumplan con lo establecido en el Procedimiento de Equipos de Protección Personal. 
6.2 Trabajo con equipo de Izaje y Grúas 
6.2.1 Permiso Escrito para Trabajo de Alto Riesgo - Izaje y Grúas (PETAR - Izaje y Grúas) 
 El Supervisor del Trabajo / Residente debe asegurar que todo Trabajo con Equipo 
de Izaje y Grúas cuente con el PETAR - Izaje y Grúas, para lo cual debe utilizar el 
formato respectivo, el cual no exonera la responsabilidad del llenado del Análisis de 
Seguridad del Trabajo - AST. 
 Todo trabajo con equipo de Izaje y Grúas debe contar con la supervisión constante, 
operador de grúa y un Rigger. 
 Tener en cuenta que el PETAR - Izaje y Grúas tiene una validez por cada turno de 
trabajo (8 horas de trabajo por día) pudiéndose elaborar como máximo 2 permisos 
de trabajo por día. 
 Siempre se debe mantener el PETAR - Izaje y Grúas en el área de trabajo. 
Asimismo, los registros de trabajos de alto riesgo, certificados de trabajo del 
personal competente para las actividades que se realizan y certificados de la 
maquinaria a emplear (en caso aplique). 
 Se deberá detener cualquier trabajo con Izaje y Grúas, si las condiciones bajo las 
que se llenó el PETAR han cambiado. Reiniciar el trabajo cuando se hayan 
restablecido las condiciones de seguridad y se cuente con un nuevo PETAR Izaje 
y Grúas. 
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 Asegurar que en los trabajos con equipos de Izaje y Grúas que implique trabajos en 
caliente, altura o la necesidad de aplicar bloqueo y etiquetado, cumpla con lo 
indicado en su ítem respectivo del presente procedimiento. 
 Todo equipo de izaje debe contar con certificado de operatividad 
 
6.2.2 Maniobra de Izaje 
 Se debe realizar la inspección pre-uso de la grúa y accesorios, para lo cual debe 
utilizar el formato PST-FOR-004 inspección Pre•Uso de Grúas Móviles. 
 Las maniobras de izaje deberán ser realizadas exclusivamente por medio de 
equipos de izaje, a excepción de las maniobras realizadas por medio de excavadora 
en áreas donde el uso de grúas móviles implique un Riesgo Alto. 
 Los equipos de izaje no deben utilizarse para el izaje de personal. 
 Por ningún motivo el equipo de Izaje se usará para cargas que excedan la 
capacidad establecida por el fabricante. 
 Durante la maniobra de izaje permanecerá en el área de trabajo solo el personal 
estrictamente necesario que intervenga en el trabajo. Asimismo, se mantendrá el 
área de trabajo debidamente delimitada. 
 Antes de iniciar el izaje se debe verificar que no exista personal ajeno a la maniobra 
en el área de trabajo. En caso que durante el izaje se observe personal ajeno, el 
trabajo se detendrá inmediatamente. 
 No están permitidos los acompañantes en ningún lugar de la grúa. El operador no 
permitirá que nadie suba sobre los ganchos o sobre las cargas. 
 El Rigger siempre se ubicará en un lugar visible para el operador de grúa y utilizará 
el Código Internacional de Señales - Izaje según el Anexo 01 del presente 
procedimiento. 
6.2.3 Ganchos 
 Los ganchos deberán ser de acero forjado y contarán con la indicación de la 
capacidad máxima de carga. 
 Los ganchos deben contar con una lengüeta de seguridad que se cierre 
completamente a fin de evitar la salida de la carga. 
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 Los ganchos no deben pintarse pues esto evita que se puedan detectar fisuras u 
otras condiciones subestándar al momento de inspeccionarlos. 
 Los ganchos no deben soldarse, repararse o modificarse 
 
6.2.4 Accesorios de Izaje 
 Los accesorios de izaje deben ser originales. No está permitido el uso de accesorios 
de izaje fabricados en obra (hechizos). 
 Para el uso combinado de accesorios de izaje, la capacidad máxima de carga será 
aquella correspondiente al elemento más débil. 
 La instalación, mantenimiento y reparación de accesorios de izaje se ejecutará sólo 
por el fabricante o de acuerdo a las instrucciones escritas por el mismo. 
 Los accesorios de izaje deben indicar claramente la capacidad máxima establecida 
por el fabricante por medio de una etiqueta/placa o tener dicha capacidad 
estampada en el mismo accesorio. 
 Las eslingas serán retirados de servicio si presentan alguna condición sub• 
estándar. 
 Los estrobos serán retirados de servicio si presentan alguna condición sub• 
estándar. 
 Todo accesorio de izaje debe ser inspeccionado visualmente por personal 
competente antes de usarlos a fin de detectar cualquier condición sub-estándar. 
 Los accesorios de izaje que presenten condiciones sub-estándar serán rotulados 
con una tarjeta de "Fuera de Servicio" y retirados inmediatamente del área de 
trabajo. 
6.2.5 Grúas Móviles 
 Los operadores utilizaran el cinturón de seguridad mientras se encuentren operando 
la grúa. 
 Toda grúa móvil debe operar solamente cuando los gatos hidráulicos están 
colocados. 
 En caso que durante el izaje se produzca el levantamiento de los gatos hidráulicos, 
se detendrá la maniobra inmediatamente. 
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 Los gatos hidráulicos no deben ser maniobrados cuando la grúa tenga carga 
suspendida. 
 Todo el perímetro del área por donde se moverá la carga debe ser cercado 
 Las grúas móviles deben mantener una distancia mínima seguridad de respecto a 
líneas eléctricas aéreas 
 Antes del traslado de una grúa por debajo de líneas eléctricas aéreas, el Supervisor 
del Trabajo / Residente debe inspeccionar previamente la ruta para evaluar el riesgo 
el contacto o la inducción eléctrica con cualquier parte de la grúa e implementar las 
medidas de control necesarias 
6.3 Excavaciones y Zanjas 
6.3.1 Permiso Escrito para Trabajo de Alto Riesgo - Excavaciones y Zanjas (PETAR 
Excavaciones y Zanjas) 
 El Supervisor del Trabajo / Residente debe asegurar que toda excavación o zanja 
que: 
o Exceda los 1.5 metros de profundidad; 
o Donde hayan líneas de servicio públicos o privados, cañerías o líneas de 
servicio enterradas, líneas eléctricas enterradas; 
o Donde se vaya a instalar los servicios antes mencionados; 
o Donde pueda haber cauces subterráneos de aguas; o 
o Cualquier excavación que pueda alterar las rutas de evacuación del personal. 
o Cuente con el PETAR - Excavaciones y Zanjas, para lo cual debe utilizar el 
formato PST-FOR-005 el cual no exonera la responsabilidad del llenado del 
Análisis de Seguridad del Trabajo - AST. 
 Tener en cuenta que el PETAR - Excavaciones y Zanjas tiene una validez por cada 
turno de trabajo (8 horas de trabajo por día) pudiéndose elaborar como máximo 2 
permisos de trabajo por día. 
 Siempre se debe mantener el PETAR - Excavaciones y Zanjas en el área de trabajo. 
Asimismo, los registros de trabajos de alto riesgo, certificados de trabajo del 
personal competente para las actividades que se realizan y certificados de la 
maquinaria a emplear (en caso aplique). 
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 Se deberá detener cualquier trabajo de excavación o zanja, si las condiciones bajo 
las que se llenó el PETAR han cambiado. Reiniciar el trabajo cuando se hayan 
restablecido las condiciones de seguridad y se cuente con un nuevo PETAR - 
Excavaciones y Zanjas. 
 Asegurar que en los Trabajos de Excavaciones o Zanjas que implique trabajos en 
espacios confinados, altura, trabajos eléctricos o trabajo en caliente, cumpla con lo 
indicado en su ítem respectivo del presente procedimiento. 
 El PETAR - Excavaciones o Zanjas deberá ser llenado en campo y firmado por el 
residente de obra. 
 El contratista deberá acreditar las competencias de las personas designadas para 
realizar trabajos de excavaciones o zanjas. 
 El contratista deberá acreditar las competencias del Ing. Civil colegiado que 
colocará su rúbrica en el estudio de mecánica de suelos 
6.3.2 Contacto con Líneas de Servicio Subterráneas 
 Toda excavación será planificada y realizada teniendo en cuenta las líneas de 
servicio subterráneas (comunicación, agua, electricidad, gases, otros) adyacentes 
a la zona de trabajo, en caso existan. 
 Adicionalmente a la revisión de los planos, realizar lo siguiente: 
o Utilizar un equipo de detección de cables y tuberías u otros mecanismos para 
determinar con mayor precisión su ubicación o encontrar líneas no 
registradas en los planos. 
o Solicitar la presencia del supervisor de la obra para ampliar la información de 
los planos. 
 Las excavaciones mecánicas cerca de líneas eléctricas, cañerías y otros sistemas 
están prohibidas, a menos que tales sistemas estén desenergizados y bloqueados. 
 Se deberá marcar la ubicación de las líneas de servicio a fin de evitar contactos 
accidentales durante la ejecución del trabajo. 
 Si una cañería, línea de servicio público o cualquier otra instalación, que no había 
sido identificada previamente, es hallada durante la excavación, el trabajo deberá 
detenerse de inmediato y el hallazgo deberá ser reportado al supervisor de la obra. 
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Se reiniciará el trabajo cuando se hayan restablecido las condiciones de seguridad 
y se cuente con un nuevo PETAR - Excavaciones y Zanjas. 
6.3.3 Estabilidad de la excavación 
 Antes de iniciar las excavaciones se eliminarán todos los objetos que puedan 
desplomarse y que constituyen peligro para los trabajadores, tales como: árboles, 
rocas, rellenos, etc. 
 Durante la excavación deberá conservarse el talud adecuado a fin de garantizar la 
estabilidad de la excavación. 
 Cuando exista riesgo de desmoronamiento debido al tipo de suelo, se deberá 
proteger los taludes de la excavación con apuntalamientos apropiados o recurriendo 
a otros medios cuyo diseño estará avalado por el Ingeniero Residente Responsable 
del Proyecto. 
 Si la profundidad de las excavaciones va a ser mayor de 2 m., se deberá de contar 
con el estudio de mecánica de suelos que contenga las recomendaciones del 
proceso constructivo y que estén refrendadas por un Ingeniero Civil Colegiado. 
 Se deberá prevenir los peligros de caída de materiales u objetos, o de irrupción de 
agua en la excavación o en zonas que modifiquen el grado de humedad de los 
taludes de la excavación. 
 Evitar socavar el pie del talud de una excavación. Si fuese necesario trabajar en el 
pie del talud, se debe provocar la caída de material o terreno saliente desde el borde 
superior (cresta). 
 El material producto de la excavación u otro material acopiado en la superficie, debe 
quedar como mínimo a una distancia del borde igual a la mitad de la profundidad 
de la excavación (nunca menor a 2.0 metros). 
 De existir acumulación de agua en excavaciones o zanjas no se debe trabajar, 
debiendo implementarse un sistema de bombeo antes de reiniciar los trabajos. 
 De existir la posibilidad de derrumbe, se debe evacuar al personal e implementar 
sistemas de sostenimiento antes de reiniciar los trabajos. 
 En ningún caso el personal obrero que participe en labores de excavación, podrá 
hacerlo  sin  el  uso  de  los  elementos  de  protección  adecuados  (casco, lentes, 
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zapatos de seguridad, chaleco y, según aplique, respirador, protectores auditivos u 
otros). 
 Cuando sea necesario instalar tuberías o equipos dentro de la zanja, estará 
prohibida la permanencia de personal obrero bajo la vertical del equipo o tubería 
a instalarse. 
 Durante la operación de relleno de zanja, se prohibirá la permanencia de 
personal obrero dentro de la zanja. 
6.3.4 Señalización del Área de Trabajo 
 Se deberá señalizar el área de trabajo adecuadamente (usando cinta amarilla de 
advertencia, letreros, otros) a fin de advertir al personal y los operadores de 
vehículos y equipos móviles de la presencia de una excavación o zanja. 
 Se deberá instalar letreros con la leyenda RIESGO DE EXCAVACIÓN. 
 Se deberá instalar barreras protectoras en todo el perímetro de la excavación (como 
barandas, cachacos u otros sistemas adecuados) ubicados a una distancia no 
menor a 1.0 metro del borde de la excavación. En caso exista material acumulado 
cerca de la zanja, dicha barrera deberá ubicarse a una distancia no menor a 1.0 
metro del material acumulado. 
 Se deberá instalar cinta reflectiva durante el turno noche o bajo condiciones de 
neblina a fin de asegurar una adecuada visibilidad. 
 Se recomienda rellenar las excavaciones tan pronto sea posible a fin de eliminar el 
riesgo de caídas de personal, vehículos o equipos móviles. 
6.3.5 Circulación de vehículos y equipos móviles 
 Si una excavación está expuesta al paso de vehículos, equipos u otra fuente de 
vibración o compresión, las barreras protectoras deberán instalarse al menos 3 
metros desde el borde de la excavación. Si la excavación es mayor a 3 metros de 
profundidad, la distancia desde el borde de la excavación deberá incrementarse 1 
metro por cada 2 metros de profundidad por sobre los 3 metros. 
 Se deberá mantener al personal a una distancia mínima de 1.5 veces la longitud del 
brazo extendido de la retroexcavadora o excavadora en operación de modo que se 
elimine el riesgo que el personal sea impactado durante el movimiento de los 
equipos. 
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 Ubicar vigías de ser necesario y previa evaluación para regular el tránsito de los 
vehículos y equipos móviles. 
6.3.6 Ingreso, Salida y Circulación del Personal 
 Las excavaciones y zanjas con una profundidad mayor a 1.50 m. deben contar con 
escaleras, rampas, escalinatas u otro sistema que garantice un ingreso y salida 
adecuado del personal. 
 Las escaleras, rampas u escalinatas no deben estar alejadas más de 20 m entre sí. 
 En caso se utilicen escaleras lineales estas deben sobresalir de la superficie del 
terreno 1.0 m. y estar aseguradas para evitar su desplazamiento. 
 En caso el ancho de la excavación sea mayor a 0.70 metros, se debe contar con 
pasarelas para evitar que el personal salte sobre las zanjas. Las mismas que 
deberán ser construidas de materiales resistente (maderos, metal, otros) y deberá 
contar con barandas. 
6.3.7 Espacio Confinado 
 Los trabajadores que estén laborando en excavaciones circulares o rectangulares 
y que estén definidas como un espacio confinado, deberán disponer de medios 
seguros de entrada y salida. Adicionalmente, una persona deberá estar situada en 
la superficie de la excavación y estará en permanente comunicación con las 
personas dentro de ella. En caso sea una sola persona la que trabaje dentro de la 
excavación, deberá estar provista de un arnés de seguridad y cuerda de vida 
controlada por el personal ubicado en la superficie. 
 
7 Registros y formatos 
PST-FOR-003 Petar de izaje de grúas 
PST-FOR-004 Inspección de grúas 
PST-FOR-005 Petar excavación de zanjas 
 
8 Anexos 
Anexo 1. Código de señales para movimiento de grúas 
Anexo 2. PST-FOR-004 Permiso de izaje de grúas 
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Anexo 3. PST-FOR-004 Inspección de grúas 
 
Anexo 4. PST-FOR-004 Petar excavación de zanjas 
Anexo 5. PST-FOR-006 Reporte diario de seguridad 
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Anexo 1. Código de señales para movimiento de grúas 
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Anexo 2. PST-FOR-004 Petar de izaje de grúas 
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Anexo 3. PST-FOR-004 Inspección de grúas 
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Anexo 4. PST-FOR-005 Petar excavación de zanjas 
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Transferir a los trabajadores los conocimientos básicos de la Seguridad y salud que deberá cumplir 
en el desempeño de las tareas para las que es contratada. 
 
2 Alcance 
Este procedimiento aplica para los diferentes sitios de trabajo, de la obra para los aspectos e 
impactos ambientales, peligros y riesgos de seguridad y salud ocupacional que son detectados 
por el Sistema de Gestión Integral 
 
3 Referencias legales y otras normas 
Ley 29783; Ley de seguridad y salud en el trabajo 
D S. 005-2012-TR; reglamento de la Ley 29783, Ley de seguridad y salud en el trabajo 
Norma técnica G-50; seguridad durante la construcción 
Norma OHSAS 18001-2007 Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional Requisitos 
Procedimiento MDU_SIG_PRO-06 Control de los documentos 
 
4 Responsabilidades 
Residente de obra, asistente de residente, prevencionista y maestro de obra. 
 Son responsables de coordinar el entrenamiento de trabajadores nuevos 
 Asegurarse que ningún trabajador nuevo inicie labores mientras no haya recibido el 
entrenamiento de Inducción General 
 Administración y ejecución de la Inducción de los nuevos trabajadores. 
 Verificar que todos los trabajadores nuevos hayan recibido la Inducción, de igual manera 
les dará las instrucciones en campo para ilustrarlos sobre los riesgos inherentes a la labor 
que desempeñaran en el trabajo. 
 
5 Definiciones 
Capacitación: La capacitación es el conjunto de medios que se organizan de acuerdo a un plan, 
para lograr que un individuo adquiera destrezas, valores o conocimientos teóricos, que le permitan 
realizar ciertas tareas o desempeñarse en algún ámbito específico, con mayor eficacia. Se requiere 
la existencia de un potencial que se trata de transformar en acto. 
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Charla: Toda capacitación interna o externa cuya duración, es inferior a 8 horas. Este tipo de 
capacitación no es sometido a evaluación de efectividad. 
Formatos de diagnóstico para identificar necesidades de capacitación: Son formatos que se 
originan a partir de una necesidad de capacitación a los trabajadores de la obra. 
Inducción: Actividad que permite dar a conocer al nuevo funcionario la filosofía de la institución, 
su organización y estructura. 
Entrenamiento: Adiestramiento y preparación que se realiza para aprender o perfeccionar las 





 La inducción se realiza antes de que el trabajador inicie las actividades 
correspondientes al cargo. 
 La inducción consiste en: a) Descripción de la obra; b) Sistema de Gestión de 
seguridad y salud ocupacional; c) Plan de seguridad y salud en el trabajo; d) 
Introducción al puesto de trabajo 
 El Residente de obra orienta al personal nuevo con respecto a referencias de la 
empresa, organigrama, normas, valores de la empresa y procedimientos internos. 
 El responsable del plan de SST capacita al personal en los lineamientos básicos 
del sistema de gestión de la entidad. (Misión, Visión, Política y Objetivos de 
Calidad, etc.). 
 El residente de obra capacita al personal en: a) Procesos; b) Niveles jerárquicos, 
dependencias e interrelaciones, de acuerdo a los Manuales de Procedimientos y 
documentación aplicable; c) Puesto a desempeñar y funciones; d) Sistema de 
trabajo, horarios, descansos, entre otros. 
 El Residente, asistente o capataz comunicará el ingreso del nuevo trabajador al 
área correspondiente. 
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6.2 Capacitación 
 Cada área identifica las necesidades de entrenamiento y capacitación del 
personal a su cargo, para lograr esto debe realizar una identificación de 
necesidades de capacitación como: a) Proceso constructivo; b) Técnicas de 
construcción; c) Necesidades del personal (ya sean competencias técnicas o 
humanas); d) Mejora del proceso; Normas de seguridad; e) Exigencias 
reglamentarias entre otros. 
 Detectada las necesidades, el residente elabora el Plan de Capacitación y 
Especialización. 
 El Plan de Capacitación y Especialización, contiene la programación anual de los 
cursos de capacitación, interna y externa como parte de actividades de 
sensibilización y desarrollo de competencias. 
 El residente realiza las gestiones respectivas para su realización tanto para cursos 
internos como externos. 
 Todo el personal que participa de las capacitaciones registra su asistencia en la 
Lista de Asistencia respectiva. En caso de capacitaciones externas se archivarán 
las respectivas copias de certificados en los files del personal. 
 El residente de obra, el asistente y/o el prevencionista realiza el seguimiento del 
Plan de Capacitación y Especialización. 
 El personal que asiste a cursos de capacitación externa pagada por la empresa, 
deberán transmitir sus conocimientos en adquiridos a través de una exposición a 
los trabajadores involucrados en el tema o los que se vea por conveniente. 
 La evaluación de la eficacia de las capacitaciones internas y externas se realizará 
efectuada la capacitación o cuando pueda aplicar en su trabajo y lo realiza el 
residente, asistente de residencia y el prevencionista de riesgo. 
 En caso que se demuestre que la capacitación y entrenamiento realizado para 
mejorar la competencia del personal, no ha sido efectiva, el residente, tomará las 
acciones correspondientes que pueden ser, rotación de puestos, solicitud de 
refuerzo de capacitación o contratación de personal nuevo con mejores 
competencias. 
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6.3 Evaluación del desempeño 
 La frecuencia de evaluación de desempeño se realizará una vez al mes y en caso 
de personal en otras modalidades que no cumplan el mes será al final de su 
contrato. 
 El maestro de obra evaluarán directamente el desempeño laboral del personal a 
su cargo de acuerdo al formato Evaluación del Desempeño. 
 Los evaluadores dan conocer los resultados al personal evaluado y entregan las 
fichas de evaluación al residente de obra, quien con el jefe inmediato analizan los 
resultados y de ser necesario tomarán las acciones correctivas. 
 El residente envía a la Gerencia de obras públicas un informe de los resultados 
de las evaluaciones para la toma de decisiones, todas las fichas de evaluación 
son archivadas para consultas. 
 
7 Registros y formatos 
PST-FOR-007 Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia 
 
8 Anexos 
Anexo 1. PST-FOR-007 Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de 
emergencia 
Documento controlado, verifique la vigencia de la versión en la página web  
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REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO Y SIMULACROS DE EMERGENCIA 
DATOS DEL EMPLEADOR: 
1 















EN EL CENTRO LABORAL 









SIMULACRO DE EMERGENCIA 
    
10    TEMA:  
11    FECHA:  




13   Nº HORAS  
14 
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CONTROL DE MODIFICACIONES 
 
Fecha Modificaciones Respecto a la edición anterior Responsable Firma 
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Promover la identificación de los peligros en el ambiente de trabajo, a fin de tomar las medidas de 
prevención y control en el menor tiempo posible y de la manera más adecuada. 
 
2 Alcance 
Este procedimiento aplica para los diferentes sitios de trabajo, de la obra para los aspectos e 
impactos ambientales, peligros y riesgos de seguridad y salud ocupacional que son detectados 
por el Sistema de Gestión Integral 
 
3 Referencias legales y otras normas 
Ley 29783; Ley de seguridad y salud en el trabajo 
D S. 005-2012-TR; reglamento de la Ley 29783, Ley de seguridad y salud en el trabajo 
Norma técnica G-50; seguridad durante la construcción 
Norma OHSAS 18001-2007 Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional Requisitos 
Procedimiento MDU_SIG_PRO-06 Control de los documentos 
 
4 Responsabilidades 
Residente de obra 
 Conducir al menos una inspección formal mensualmente. 
 Asegurar que las personas responsables de hacer cumplir las acciones correctivas sean 
informadas y de que las fechas estimadas para su cumplimiento sean apropiadas. 




 Cumplir con el rol de inspecciones y mantener una copia de cada una de ellas. 
 El resultado de la inspección será revisado por el supervisor de SST, luego del análisis se 
designará al responsable de asegurar el cumplimiento de las acciones correctivas y se 
asignará un plazo para el cumplimiento de las mismas. 
 Hacer el seguimiento de las acciones tomadas, correcciones efectuadas y acciones 
pendientes. Llevar un registro de estas y reportarlas al Residente y a los supervisores 
semanalmente. 
 Retirar de las operaciones a los equipos defectuosos. 
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 Revisará los registros de inspección para determinar la calidad de las inspecciones y de 
las acciones correctivas. 
 Mensualmente proveerá a la residencia de la obra un reporte sobre la cantidad y calidad 
de las inspecciones y sobre acciones correctivas tomadas. 
 
5 Definiciones 
Programa: Secuencia ordenada y estructurada de actividades que se deben cumplir, para lograr 
un objetivo o llevar a cabo un proyecto. 
Inspeccionar: Verificar y reconocer que se está cumpliendo con las normas y estándares en la 




6.1 Tipos de Inspecciones 
La inspección es uno de los instrumentos para identificar los peligros potenciales y evaluar 
los riesgos antes que ocurran los accidentes e incidentes que ocasionen pérdidas a la 
organización, El Supervisor de SST mensualmente confeccionará y comunicará las fechas 
de las inspecciones basándose en el Programa de Inspecciones 
El Sistema regular de inspecciones cumple con las siguientes metas: 
 
 Identificar los peligros potenciales, deficiencia de los equipos, acciones 
inapropiadas de los trabajadores y condiciones inapropiadas del área de trabajo. 
 Identificar el efecto que producen los cambios tanto en los procesos y materiales. 
 Entregar un auto evaluación de desarrollo o mejora en materia de Seguridad, 
Salud y Medio Ambiente a la gerencia y demostrar el compromiso asumido por la 
Administración. 
6.2 Inspecciones informales o no planificadas 
Promovida y empleada en forma adecuada puede ayudar a detectar muchos peligros 
potenciales, a medida que se producen los cambios y se efectúa el trabajo. 
El supervisor de SST y los supervisores de operación conducirán las inspecciones en las 
áreas de trabajo de acuerdo a la necesidad previniendo de esta manera peligros. Esta 
inspección quedará registrada en el Libro de Seguridad y Salud Ocupacional para su 
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evaluación, seguimiento, el resultado de todas estas inspecciones, los plazos para las 
subsanaciones y/o correcciones. 
También se realizará inspecciones sorpresivas con miembros de la Supervisión, 
Gerencias para observar la evolución o el desarrollo de las actividades en lo referente a 
Seguridad, Salud y Medio Ambiente. 
6.3 Inspecciones planificadas 
Las inspecciones informales no son suficientes hay una necesidad de realizar la 
inspección planificada como inspecciones en áreas, equipos y partes críticas, evaluación 
de orden y limpieza, inspecciones generales y recorridos originados por aspectos de 
Seguridad, Salud y Medio Ambiente de parte de la administración superior. Estas 
inspecciones las realizaran el supervisor de operaciones conjuntamente con el Supervisor 
de SST, cumpliendo el Programa de inspecciones 
El comité de seguridad y salud ocupacional Realizar inspecciones mensuales de todas las 
instalaciones, anotando en el Libro de Seguridad y Salud Ocupacional las 
recomendaciones con plazos para su implementación; asimismo, verificó car el 
cumplimiento delas recomendaciones de las inspecciones anteriores, sancionando a los 
infractores si fuera el caso. 
6.4 Frecuencia de Inspección 
a. Inspecciones diarias 
 Lista de verificación  de vehículos livianos. 
 Inspección diaria de los equipos a utilizarse en las excavaciones. 
 Diariamente el supervisor de área debe verificar el orden y la limpieza de 
su área de trabajo y que  esté en buen estado. 
b. Inspecciones mensuales 
 Inspección de Extintores 
 Inspección de Botiquines 
 Inspección de Oficinas 
 Inspección de EPP 
 Inspección de Arnés de Seguridad 
 Inspección de Talleres y Almacenes 
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 Inspección de Herramientas 
 Inspección de Equipos de Emergencias 
 Inspección de escaleras 
 
Estas inspecciones serán realizadas y registradas por el prevencionista de riesgos. 
 
6.5 Ejecución de la Inspección 
Aunque hay diferentes tipos de inspecciones, la metodología para efectuarlas es similar 
en cada caso. Las pautas para seguir una buena inspección son las siguientes: 
a. Preparación 
 Prepare su ruta para dar suficiente cobertura a toda su área de influencia 
 Haga una lista de las herramientas, materiales, equipos y procesos dentro 
de su área. 
 Revise reportes anteriores en busca de aspectos críticos o para 
seguimiento. 
 Buscar durante la inspección posibles condiciones de riesgos. 
 Realice una inspección positiva, lo bueno merece ser destacado. 
b. Inspección 
 Siga su ruta establecida y use formatos establecidos. 
 Si ve algún riesgo serio o un peligro latente, tome acciones correctivas 
inmediatas. 
 Reporte los excesos de materiales, equipos, las cosas innecesarias y las 
que ocasionen congestión o interferencia al desarrollo de los trabajos. 
 Determine las causas básicas de las acciones y condiciones inseguras. 
 
6.6 Acciones correctivas 
Determine lo necesario para prevenir la perdida, siempre dentro del menor costo y la 
mayor eficiencia. 
6.7 Acciones de seguimiento 
Consiste en verificar si se han completado las acciones correctivas y que estas funcionan 
como fueron planeadas. 
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7 Registros y formatos 
PST-FOR-009 Programa de inspecciones / auditorias 
PST-FOR-010 Registro de inspecciones / auditorias 
8 Anexos 
Anexo 1. PST-FOR-009 Programa de inspecciones / auditorias 
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Anexo 1. PST-FOR-009 Programa de inspecciones / auditorias 
 













MES TOTAL TOTAL 
ENERO FEBRERO EJECUTADAS  
Prog Ejec 
 
Cumplimiento  ) 
Prog Ejec Prog Ejec ABIERTAS CERRADAS 
1 Inspección de herramientas manuales Mensual           
2 Inspección de extintores Mensual           
3 Inspección de botiquines Mensual           
4 Inspección de extensiones ycables Mensual           
5 Inspección de Arneses yLineas de Vida Mensual           
6 Inspección de escaleras portátiles Mensual           
7 Inspección de EPP Quincenal           
8 Inspección vehiculares yequipos móviles Quincenal           
9 Inspección de herramientas eléctricas Mensual           
10 Inspección de almacén Mensual           
11 Inspección de oficina Mensual           
12 Inspección de área de segregación de residuos Semanal           
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Anexo 2. PST-FOR-010 Registro de inspecciones / auditorias 
 
 
N° REGISTRO: REGISTRO DE AUDITORÍAS 
DATOS DEL EMPLEADOR: 
1 












Nº TRABAJADORES EN EL CENTRO 
LABORAL 
     
 














NOMBRE DE LOS RESPONSABLES 
DE  LOS PROCESOS AUDITADOS 
   
   





12 INFORMACIÓN A ADJUNTAR 
 a) Informe de auditoría, indicando los hallazgos encontrados, así como no conformidades, observaciones, entre 
otros, con la respectiva firma del auditor o auditores. 
b) Plan de acción para cierre de no conformidades (posterior a la auditoría). Este plan de acción contiene la 
descripción de las causas que originaron cada no conformidad, propuesta de las medidas correctivas para 
cada no conformidad, responsable de implementación, fecha de ejecución, estado de la acción correctiva (Ver 
modelo de encabezados). 
MODELO DE ENCABEZADOS PARA EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL CIERRE DE NO CONFORMIDADES 
13 DESCRIPCIÓN DE LA NO  CONFORMIDAD 14 CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD 
  









17 FECHA DE 
EJECUCIÓN 
18 
Completar en la fecha  de 
ejecución propuesta, el ESTADO de la 
implementación de la medida correctiva 







      
      
Agregar más filas      
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CONTROL DE MODIFICACIONES 
 
Fecha Modificaciones Respecto a la edición anterior Responsable Firma 
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Garantizar que la los trabajadores estén preparados ante emergencias previsibles y en capacidad 
de responder a dichas emergencias, a fin de reducir al mínimo cualquier impacto adverso en la 
seguridad o salud de las personas o el medio ambiente.. 
 
2 Alcance 
Este procedimiento aplica para los diferentes sitios de trabajo, de la obra para los aspectos e 
impactos ambientales, peligros y riesgos de seguridad y salud ocupacional que son detectados 
por el Sistema de Gestión Integral 
 
3 Referencias legales y otras normas 
Ley 29783; Ley de seguridad y salud en el trabajo 
D S. 005-2012-TR; reglamento de la Ley 29783, Ley de seguridad y salud en el trabajo 
Norma técnica G-50; seguridad durante la construcción 
Norma OHSAS 18001-2007 Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional Requisitos 




 Responsable de asignar recursos y designar responsables para el desarrollo del plan de 
emergencia. 
 Revisar y corregir el plan de emergencia tanto anualmente como después de ocurrir 
cualquier emergencia importante, en caso de ser necesario. 
 Revisar y volver a emitir el plan de respuesta en casos de emergencia en forma anual y 
después de alguna emergencia de gran magnitud si es necesario. 
 Ayudar en la medida que sea necesario en la escena de la emergencia. 




 Ayudar en la preparación y el desarrollo de un plan de respuesta en casos de emergencia. 
Esto incluye lo siguiente: 
o Asignar miembros al equipo. 
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o Programar la capacitación. 
o Planeamiento del área antes de ocurrir una emergencia. 
o Asegurar que los equipos se encuentren disponibles. 
o Responsable de la coordinación de la capacitación en respuesta en casos de 
emergencia a nivel de toda la obra. 
o Persona en cada área responsable de asegurar que el personal de respuesta y 
su equipo estén disponibles para responder a emergencias en su área. 
Brigadas de emergencia 
 
 Personas voluntarias entrenadas para ayudar en casos de emergencia. Otras 
obligaciones incluirán: 




Comité de seguridad 
 
 Hará el seguimiento de los procedimientos establecidos y tomará decisiones sobre 




Emergencia: en un tipo particular de incidente que representa un suceso natural o causado por el 
hombre, de tal severidad o magnitud que puede resultar en muerte, lesiones, discontinuidad de los 
procesos, daño a la propiedad, contaminación al suelo, cursos de agua o atmósfera, que requieran 
recursos y planes específicos. 
Accidente: Evento no deseado que da lugar a la muerte, enfermedad, lesión, daño u otra pérdida. 
 
Peligro: Fuente, situación o acto con un potencial de daño en términos de una lesión o 
enfermedad, o una combinación de éstos. 
Riesgo: Es la combinación de la probabilidad de ocurrencia de un evento o exposición peligrosa 
y la severidad de las lesiones o daños o enfermedad que pueda provocar el evento o las 
exposiciones. 
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Cada área de trabajo identificará en forma sistemática, la evaluación de riesgos, el uso de 
cuestionarios, etc., las posibles emergencias, que podrían ocurrir en sus áreas y las 
respuestas adecuadas en caso de que se produzca una emergencia. Estas respuestas se 
incluirán en un plan de emergencia. Las potenciales emergencias pueden incluir lo 
siguiente: 
 Incendio. 
 Emergencias médicas y lesiones. 
 Explosiones no planeadas. 
 Accidentes vehiculares. 
 Alteraciones civiles. 
 Desastres naturales (terremotos, etc.). 
 
6.2 Actividades previas 
1. Todos los participantes que involucra el presente Procedimiento de Emergencia 
deben conocer cada una de sus funciones y responsabilidades en caso de que 
ocurra una emergencia. Para esto se definirán tareas y funciones específicas para 
cada área. 
2. Los sistemas de control, tales como: Extintores, Redes Húmedas, Rociadores, 
Botiquín, etc., se deben encontrar en perfecto estado de mantenimiento. Se 
realizará un control de los equipos a utilizar en una emergencia de forma 
trimestral, el registro del control se adjuntara a la carpeta del Procedimiento de 
Emergencia y se indicara cualquier anomalía detectada dando solución 
inmediatamente. 
3. Mantener libres de obstáculos las vías de evacuación y el acceso a los equipos 
de extinción de incendios. 
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6.3 Acciones 
Las distintas emergencias requerirán la intervención de personas y medios para garantizar 
en todo momento la seguridad de las personas y operaciones: 
 La alerta será de la forma más rápida posible que pondrá en acción a los equipos 
de emergencia. 
 La alarma para la evacuación de las distintas áreas de la empresa será a viva voz. 
Para estos efectos se deberá mencionar la clasificación de la emergencia que 
corresponde y así evitar un estado de pánico en el personal. 
 La intervención se lleva a cabo para el control de las emergencias. 
 El apoyo para la recepción e información a los servicios de ayuda exterior 
(Bomberos, Policía Nacional etc.) 
 El llamado a los equipos de apoyo externo lo realizará el personal de seguridad o 
en su efecto el jefe de área del lugar siniestrado en un caso de incendio. 
 Una vez declara la emergencia, esta pasará a completo control del Jefe de 
Emergencia. 
 En caso de emergencias la zona de seguridad será designada y que estará 
alejada totalmente del peligro presente. 
6.4 Plan de Emergencia 
El desarrollo de la práctica constante permitirá a los trabajadores vivir experiencias que 
los lleve a comprender y a actuar de cierta forma en determinadas situaciones de 
emergencias, de manera tal que su reacción ante esta sea de manera segura y sin riesgos 
a su integridad. 
Se realizarán simulacros según se establezca en los programas de SST y en ellos se 
deberán desplegar todas las situaciones que se pueden presentar en una emergencia, 
tales como: 
 Evacuación de personal herido. 
 Primeros auxilios. 
 Situaciones de pánico. 
 Rescate, etc. 
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6.4.1 Evacuación 
 En caso de que se proceda a evacuar las instalaciones, las salidas de emergencia 
serán las indicadas a través de letreros relacionados. 
 Las zonas de seguridad de las distintas áreas serán las designadas y que estará 
alejada totalmente de peligro que esté presente. 
El procedimiento se pondrá en ejecución bajo las siguientes circunstancias; 
 
1. Incendio. 





1. Una vez detectada la emergencia dar la alarma que corresponderá a viva voz y 
se procederá con el plan establecido. 
2. Realizar el llamado de emergencia a las instituciones correspondientes 
3. Efectuar las primeras intervenciones con el material contra incendio más cercano. 
4. Evacuar toda persona por las vías de escape, según recorrido dispuesto, 
considerando la ubicación o características de la emergencia. 
5. Evitar aglomeraciones de público en el sitio del suceso. 
6. Verificar que todas las personas hayan dejado el recinto y que se encuentren en 
la zona de seguridad designada. 
7. Tomar las medidas necesarias para que los Equipos de emergencia ejecuten su 
labor sin obstáculos. 
6.4.3 Sismo 
Se debe considerar que si se produce un sismo de intensidad tal que nos obligue a 
aferrarnos a un poste, árbol o construcción sólida para no caernos, es probable que se 
genere un huayco de esta forma se procederá con la evacuación. 
Dependiendo del lugar donde se encuentre, considere lo siguiente: 
 
 Mantenga la serenidad y actúe rápido. 
 Al percibir el sismo suspenda la actividad que esté realizando. 
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 Si está de peatón, aléjese del edificio (especialmente ventanales). 
 Diríjase a la zona de seguridad más cercana del lugar donde se encuentra. 
Mientras se desplaza, manténgase alejado de postes, cables eléctricos y árboles. 
 De no detectarse nuevos riesgos, permanezca junto a las demás personas en 
dicha zona. 
 Si maneja un vehículo, estaciónelo a un costado de la calle evitando quedar cerca 
de postes, cables eléctricos y árboles o permanezca al interior del vehículo hasta 
que el sismo haya pasado y no sea riesgoso salir. 
 No ingrese por motivo alguno a las instalaciones. 
 Espere las instrucciones del personal encargado de la emergencia. 
 Retorne a sus actividades, sólo cuando se le indique. No actúe por iniciativa 
propia. 
6.4.4 Choque, Volcamiento 
 En caso de producirse un choque o volcamiento, informar a la central de 
Seguridad y al jefe de emergencia. 
 Esperar a los equipos de emergencia. 
 Mantener la calma en todo momento. 
 Se debe mantener el área despejada. 
 En caso de persona lesionada, se procede según lo descrito en el siguiente punto. 
 
6.4.5 Persona lesionada o enferma 
 Quien observe un accidente o la presencia de personas lesionadas o enfermas, 
debe comunicarlo rápidamente a otras personas, ya sea por radio, a viva voz u 
otro medio disponible, de modo tal que se inicie la cadena de comunicación: 
supervisor - central de Seguridad - jefe de la emergencia. 
 Quien primero reciba el aviso de la situación, deberá comunicarse con el 
paramédico del recinto e indicar que debe concurrir a la brevedad al lugar donde 
se encuentran las personas lesionadas o enfermas, y será ella quien determine si 
se debe convocar a las unidades de emergencia para su derivación. 
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 Hasta que no llegue personal especializado en estas emergencias, al lesionado o 
enfermo sólo se lo debe acompañar. Nunca mover ni suministrar algún tipo de 
alimento, líquido, medicamento u otro elemento que pueda digerir. 
6.5 Primeros Auxilios 
 Se cuenta con un botiquín para Primeros Auxilios para en este tipo de atenciones 
y debidamente señalizado en cada una de las áreas. 
 Se cuenta con un servicio de asistencia de primeros auxilios, proporcionados por 
el centro de atención donde será atendido por un paramédico. 
 Ante un accidentado se mantendrá la calma y se actuará con rapidez sólo si se 
está capacitado para ello, priorizando la atención de paro cardio respiratorio, 
shock y hemorragias. 
 Si la persona se encontrara inconsciente se deberá verificar que la vía respiratoria 
se encuentre libre y despejada, inclinando la cabeza hacia atrás y manteniéndola 
lateralizada. 
 Se abrigará al lesionado y se mantendrá en posición horizontal. 
 Se deberá animar al afectado evitando que vea sangre o sus propias lesiones. 
 Si el lesionado ha sufrido un traumatismo se deberá mover lo menos posible. 
 Si el lesionado se encontrara inconsciente o semi inconsciente no se le 
suministrará ningún tipo de alimento, medicamento o líquido. 
 Se evitarán aglomeraciones, comentarios o rumores que afecten la tranquilidad 
del lesionado. 
 Ante una lesión menor se deberá acudir a la al centro de salud, para su control. 
 Si la gravedad de la lesión lo requiere (shock, paro cardiaco respiratorio, 
hemorragia venosa o arterial, TEC Cerrado o Abierto, fracturas, luxaciones, etc.) 
deberá ser trasladado en forma inmediata al centro de atención de salud. 
 Se dispondrá de los teléfonos de emergencia en los lugares de trabajo y en forma 
visible. 
6.6 Pruebas y Simulacros 
Estos serán realizados por lo menos una vez al mes, lo cual quedará estipulado en el 
programa del SST. 
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De estos simulacros se desprenderá una evaluación del desempeño y observaciones que 
permitirán realizar las correcciones correspondientes al plan de emergencia 
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Establecer la metodología de la gestión de los riesgos específicos identificados para la obra de 
saneamiento del PP. JJ, Cerro verde. 
 
2 Alcance 
Este procedimiento aplica para los diferentes sitios de trabajo, de la obra para los aspectos e 
impactos ambientales, peligros y riesgos de seguridad y salud ocupacional que son detectados 
por el Sistema de Gestión Integral 
 
3 Referencias legales y otras normas 
Ley 29783; Ley de seguridad y salud en el trabajo 
D S. 005-2012-TR; reglamento de la Ley 29783, Ley de seguridad y salud en el trabajo 
Norma técnica G-50; seguridad durante la construcción 
Norma OHSAS 18001-2007 Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional Requisitos 




 Ayudar en la identificación de los riesgos y su gestión de manera activa para controlar 
oportuna y adecuadamente 
Comité de seguridad 
 
 Hará el seguimiento de los procedimientos establecidos y tomará decisiones sobre 




 Gestión. El concepto de gestión hace referencia a la acción y a la consecuencia de 
administrar o gestionar algo. Al respecto hay que decir que gestionar es llevar a cabo 
diligencias que hace posible la realización de una operación comercial o de un anhelo 
cualquiera. Administrar por otra parte abarca las ideas de gobernar, disponer, dirigir, 
ordenar u organizar una determinada cosa o situación 
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 Riesgo específico. Riesgos identificados en su propia labor y pueden ser, mecánicos, 









El transporte de carga es aquella tarea donde una persona camina sosteniendo una carga, 
sin asistencia mecánica. Esta actividad puede ser realizada de distintas maneras. La más 
apropiada, depende de varias variables: peso, geometría, tamaño, rigidez y presencia de 
accesorios de sujeción de la carga. La determinación de la mejor técnica de traslado, 
también depende de la distancia recorrida y de las propiedades de la ruta (presencia de 
obstáculos, rampas, escaleras y calidad del piso). 
Por otra parte, existen diferentes maneras en las que una persona podría ejecutar esta 
tarea. Por ejemplo, transportar una cargar pesada en una mano podría ser especialmente 
fatigante para la musculatura de las manos, hombros y espalda. Sin embargo, esta es una 
técnica utilizada a menudo para manejar rápidamente un objeto. Por su parte, transportar 
una carga apoyada sobre un hombro podría significar baja estabilidad, alta fatiga muscular 
y  presión local sobre esta zona del cuerpo (Kroemer 1997). 
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Tablas para el manejo manual de carga de Liberty Mutual 
 
Snook y Ciriello (1991), también publicaron un conjunto de tablas para evaluar transporte 
de carga, basándose en un criterio psicofísico. En ellas se establece la carga 
recomendada para mujeres y hombres, bajo distintas condiciones de la tarea cuando se 
usan ambas manos. 
Las variables consideradas por esta metodología son las siguientes: 
 
 Peso de la carga (kg) y frecuencia (transportes por unidad de tiempo) 
 Distancia vertical entre el piso y las manos (cm) 
 Género (hombre/mujer) 
 
A continuación se presenta un extracto de estas tablas. 
 
Tabla 1. Carga máxima aceptable en kg para el transporte según Snook y Ciriello (1991). 







a. Es la distancia vertical desde el piso a las manos (cm) 
b. Representa el porcentaje de trabajadores para los cuales la carga señalada en 
kg sería aceptable. 
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Supongamos que un trabajador realiza una labor de transporte de un objeto, bajo las 
siguientes condiciones: 
 La distancia recorrida en cada viaje es de 8,5 m aproximadamente 
 La carga se sostiene a una altura de 79 cm con ambas manos 
 En promedio, se realiza un transporte cada 5 minutos durante un turno de 8 horas 
 
La inspección de la Tabla 1 indica que, bajo las condiciones indicadas, el límite de peso 
recomendado que protegería al 90% de la población masculina es 20 kg. Asimismo, el 
límite de peso recomendado que protegería al 75% de esta población es 27 kg 
 
7 Registros y formatos 
No Aplica 
 
8 Anexos 
No Aplica 
